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'mlDEICII OfL OllfmllO IIUlII
EXPOSICION
SEÑoR: La dificultad de acoplar el personal del Ejér-
cito (Secciones 4.- y 13.-) a lns plant'na<; oc! prc-
supuesto 1924·25, antes de la revista del mes actual, y
la necesidad de que el conslguiente acvplamiento q·uede
hecho en el más breve plazo, pero wn las mayores
garanUns de acierto, aconsejan al Jefe del Gobierno,
Presidente del DirectDrio Milita¡', de acuerdo con éste,
somct.c.r a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de decreto.
IM"'ld lB de juH. '~.:;:/E;.,,:;,nEA L DECRE:I'O
A propuesta dc1 Jefe del wbicrno, Presidente del Di·
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artfoculo primero. La revista de comisario del pre-
:>en.te mes .se pasará. por 108 Centrncl, Cuerpos y rlepen·
dendas del MinisteriD de la Guerra, con arreglo a la
organización que actualmente tienen. La del pr6ximo
mes de agosto se retrasará hasta el dio. 20 de dicho mes,
en cuya. fecha se pasará con arreglo a las plantillas
qUIC .fig.uran en el presupuesto vigente (1924-2!',), in-
cluyendo en ellas ~a<; qoo correspondan a las umdades
de reserva que se organicen. Los devengos serún Jos
actualmente reglllmen.tariOB, con las modificaciOnes que
establece la !'Cal orden de primero del II.ctual.
. Articulo segundo. Antes del veinte del pr6.1lmCl mes
de agosto, "e habrán di<ltado por et MinlAlICrio dc la.
Guerra las 6rdenas nccesarlll.8 para que la revl,te de
dIcho· mes sa verifique II.jll.'~tad& estrictamente a Iu nue-
VII. o!"ga-nlzac16n.
Arttoulo. terwro. Ql1ledan derogadas cuantll.8 dl&pnsi-
do!1CS se opongan a este deereto.
Dado en Palacio a diez y ocho ds julio de mil nova
el.entos vein tie.uatI'O. .
1!1 Presidente lnttrino del Directorio MlUlar,
ANTé>mo MAGAZ Y'Pus
REALES ORDENES
PlISlOfI[1I on OII(tTOIIO IILIlAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, como aclaración al artículo adicional del real
decreto de 30 del pasado junio, por el ql.e se I'l'Org,nlza
el Tribunal Supremo, que la baja delinitiva de los Ge-
ncrales de los Cuerpos Jurfdko milltar o de la Armada
que sean nombrad~ magistrado:; de la Sala de lo CoD-
u.'ncioso-lUlmlnlstrativo de didlO TI~ll'>lmal SUlpremo, se
OIl'tienda quc es en la Sccci6n de acti\"lclltd de SllS Cuer-
pos, y que dichos Generales pasarán a la situ.ac.IÓn de
primera reserva, si bien no percibirán sueldo alguno con
oargo al pres-upuesfo de GuolTa o de Marina mIentras
de>empeflen ta1 destino de maglilrndC'S.
Lo que do real orden digo a V. K para su \.onocl.
miento y efectos. Din<; gu,arde a V. E. mll.<'hos aftoso
Madrid 16 de ju.lio de 1924.
El. MARQUES DE MAGAZ
Sefiores SII:boccrctarios de lO!! Ministerios de Gracia r
Justicia, Guerra y Marina.
(.De la Gaceta)
Excmos. Señores: S. M. el Rey




(]fl"Cular. Con arreglo al real- deCceto de prime!'!) ele
octubre del afio an~rior (D. O. ntim. 219), se d\¡ a la
amortimd6n la vlllCante produe;da el d1a 17 dci acl1l1~l
por el pase a situ8oci61l' de primera reserva, del Gene!,J
de diV!l';;·jón D. Jacaba Garcia Rou:rc, por ser lu <lv;imo-
tercera originada dircctal"':l'I!te en dJ.cha categor1:i\.
18 ¡io Julio de )924
DF.STINOS
Senom'bra ayudl/1J1te d., campo de V•. ]<l, al tel!lente
coronel de Caballerts. D. Alejandro Rodrfgnoo JonJdltlz,
actualmente disponible 011 esa re¡¡16n. ."
. ,'.,' ...... ,,11
o 18 de julio de 1924
Sefl.or CapLtin ~.al de la octava regi6n.
senot' Interventor geneI".ll del Ejérci ';ti." . ~...., .,.. .
•~~ ."f)~:"~
19 de julio de 1024 D. O. ndm. 161
Cesa en el cargo de ayudante de campo del General dp-
la segunda divisi6n D. Pooro Bazán Esteban, el c'"nall-
dente de Estado Mayor D. lrianuel Méndcz Queypo de
lJ,a,no J Prado.
18 de julio de 19"-1
Saflor Capitán general de la primera regi6n.
Sellores Comandante general de Ceut.a e Intel"l;entor
general del Ejército. .
el que lo usará con una barra de oro y dos rojas,
pertenecientes a siete años de permanencia en el
mismo.
17 de julio de 1924.
Señor Alto Comisario y GeneraJ en Jefe del Eiér-
cito de &paña en Airica.
DlSTIN.TIVOS
.~ concede l~ adición de una ba.rt'a roja al dis-
tmt.:vo de TerCIO de Extranjeros que posee el co-
mandante de Infanterí8 D. Luis Valcazar Crespo.
Circular. Se concede aJ jefe y ofid.aJes que se
relacionan, el uso del distintivo creado por real
orden circular de 26 de noviembre último «Dilario
Oficial> núm. 263, en la. forma que se indica.
17 de julio de 1924.
NOMBR.es CIDe de dlsttntlYo
Infanterla •••.~apitán •••• D. Emilio Tapia Ferrer•••••••••••. Regulllres de lnfanterla •• I de oro .
Idem••••••• Otn> •.••.•• • J .an Rico González •••••••.•••• Idem ••••••••••.•••••••• J rojas •••••••••
ldem ••••.•• Jtro....... • fau~to BaTiares Gil •••••••••••• \ '\Iehal-Ia Jalifiana•••••••. 3 ro!u ••• , ••.••
Idem • • • • • •• renknte ••• • MAnuel Rodrlguez Rivero .....• i{f"e-ularea de Infantcña •• ;¡ rOJas •••••• , ,
ldem ••••••• Otro ••• • • • • • Martín Elviro Berdeguer.. . . • • .. Polida Indlgena • • • • • • • •• ;¡ roju ••••••••
Idem ••.•••• Otro •.••.•• »Rafael Castillo frutos •.••..•... Terdo fxtlanjeros •.•••• I roj•••.••..•••
loem •••••• ')tro (l!:. R.). • los~ Mart;ne¡ Martineo¡. . •.••.. Kegulares de lníanteria... \ rLjaa••••••••.
Caballerfa .•. Comsndante. » Francisco Anchorena Pa:)ar~s. Regulares de Cab.Uerla .• ;¡ rejrs ..••••.•
Saoidad Mi.. T. 111~"ico... • Joaqllln SmJ Astolli l'Aiclalndlgena 3 rojas .. " ..
Veterinaric•. I/eter.· 1.° .• • Francisco Hern4ndel Saluea... Regulares de Caballerl••• ldem ••••••••••
LICENCIAS
17 de juilo de 19'Z4.
seflor Subsecretario de este Ministerio.
Scfior Interventor 'general del Ejército.
Se concede un mes do ll~ncia por asunta; propia;
para Parts y Olorón (Francia) y Zaragoza, al tenIente
l.'Ol'Onel de CaballeI1'a D. Federico de Sala:! Hivcr, con
destino en e,to Ministerio.17 de julio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del ,Eiér-
oito de España en Africa.
Se concede l~ adición de una barra roja al dis-
t~nt.ivo de Polit:ía Indígena, que posee el capitá.n
de Infantería D. Mohamed Ben Mezzlan Bel Ka-
aem, el que lo usará con una barra de oro y una
TOja. .
E1 distintivo de Regulares que posee el te-
niente de Infantería D. José Santiago Molina.,
será el de Mehal-Ia Jalifiana., toda vez que ha
permanecido más tiempo en estas tropas que en
Fuerzas Regulares, el que lo usará con tres barras
rojas correspondientes a tres años de permanen-
eia en las mismas.
17 de j~io de 192·{.
Señor Alto Comisario y General en Jere del Ejér-
~it¡o de España en Mrica.
. Se desestima instancia .del oflcia.1 moro de segun-
la claae Sidd Mohamed Ben Hamed Amar Medani,
que .olieita el distintivo creado por real omen circu-
lar de as de noviembre último (D. O. núm. 263) I tod..
yaz que éate 10 ha aido para premiar la co.natancia
en In permanenáÍ& en 1011 cuerpo! y unidll.dea ea·
pecifl~en dioeha dispoMci6n, y qUA! 1011 of\"éialee
moros vienen oblia-edoa preeisamente a servir siem-
pre en Fuerzas Indi¡-flt'laB.
17 lle julil) de lH24.
8eñor Alt& Comisari!) y General en Jete del Ejér-
Ollt~ de España eft Afriea.
RECOMPENSAS
Se recti.fica la real orden de 18 de junio pró-
ximo pasado que concede la Medalla de Sufl"i
mientes ])01.' la Patria, como prisionero, a D. José
Gómez ZaragaTA. en el sentido de que el interc-
pado es comandante de Caballería, y no capitán
COll1v en dicha reai orden se consigna.
17 de julio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
éito de España en Afz1ica.
Señores Cnpil.1.n general Presidente del Consejo
Supremo de ....uer~ a y Marina y Comandante ¡-e-
neral de Melilla.,
SUPERNUMERARIOS
Pass. a aitu&C16n de supernumerario sin sueldo. a BU
instancia, el comandante de Este.do Mayor, disponible
en esa rcK1ón, D. M.amw Sálnz de Porrea. con Arreglo
a la legls1ación vigente, quedando wcripto para todos
105 efectos r. en reglón.
IR de julle ~e Hl24
~cf!Ot' Capitán general ele l'a primera relt6R.
Señor Interventor ¡oe11M'al .del E.i~rei~.
I!:I Oeneral enear¡ado del derpam
Dt1QUB n_ T&Tt1.4J' " ¡







D. Arturo .Hménez Fern&ndez, de la Mehal-ln Jalifiana
de Tetué,n.
:. José Fina Ile Carait, ciel regimiento Asia, 55.
~ Josá Florencio Parera, riel Servicio de Aviac16n.
i Angel MarUnéz Grlmal, del mismo.
~ Julio Almansa nIaz, del regrlmiento CMIz, 67.
Se confirma 11\ dec1araci6n de apt,itud para el a5«'n-
so al emp~eo inmediato, cuando por antigüedad les ~
rrespoonda, a. los tenientes ~le Infe:nrter1a comp:rermld08 en
la siguiente relación, pot' reunnr laS oondlclones que
determina la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. ndm. 169),
real decreto de 24 de mayo de 1922 (D. o. ntlm. 115) r
real orden; de 26 de oct.ubre de 1923.
18 de julio de 1924
Se110reB Capitanes generaler; de' la primera, segUDda f
cuarta. regiones Y Oomandll.nte general de ~uta.
Señor...
Se dcsigna para octrpar 1& vacante de teniente coro-
nel dc Al'tillerJa, que cxiste cn E."1 Estado Mayor cen-
tral dcl Ejército al de igual cmpleo y Cuerpo, don
Patricio P~ieto ÚO\'eI'a. que se halla. destinado en 1&
actualidad en la Escuela central de TIro.
18 de julio dc 192.4
Sefior General Jote del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Sefiores Capitán genera] de la primera regi6n e 1ntel'-
, ventor general del Ejército.
el Oeneral enca~ado del despacbo.
~ 1lW 'r.lm:7....
,
S darán obligados a cubrir las vac.:mtes de esas espe-
cialidades en la Península, Africa, Baleares y Ca-
narias en concepto forzvsl) y de mOI.len}) a nntjguo
donde ocurran.
Octavo. Para el próximo curso de 1925-26, con la
anticipación debida, la sección de Sanidad militar
redactará nuevos programas para los cursos y con-
cursos previos para las distintas especialidadeS! mé-
dicas.
~oveno. r~uando a juicio de los profesores de
las distintas especialidades, alguno de los a.lumnos
posea con la misma o maYilr extens:ón todos los co-
nocimientos de la teOlÚa y práct:ca que se cxibre
en cada curso, fe someterá a la aprobación dc la
superioridad, la constitución del Tribunal de exá-
roen para que ante él y públicamente dernu"stre
su aptitud, quedando, por este procedimIento, i·e.t1!-
cidos los dos cursos de un año a dos cursOfl ..le sel'J
meses para ias especialidades de Higiene y Cirugía.,
y a un curso de seis meses el provisional de up año
para los restantes. Serán admitidos para mayor
abundamiento en la calificac:ón final de estos cursos
extraordinarios cuantos certificados presenten los
alumnos y se r~fieraA exclusivamente a la espeeia-
lidllA que cursan. Demostrada la suficiencia del
alumno ante el tribunal de los dos cursos, le será
expedido el título de diplomado.
16 de juHo de 1924.
Estado IIDDr Central del E'érclto
CURSO DE ESPECIAIJDADES MEDICAS
Circular. Para el desarrollo del «Curso de CSI'C-
aiali,dades médicas:. determinadas por real orden cir-
cular de 26 de mayo último (D. O. núm. 120) y como
ampliación y modificación al real decreto de 28 de
abril de 1923 (C. 1.. núm. 194)\ se ha resuelto lo
sig11.iente:
Primero. Los jefes y oficiales que siguen el pri-
mer Curso de las especialidades de Higiene y Ciru-
gía y que, a juicio de sus profesores, hayan demos-
trado aprovechamiento en los es.tudios, pasarán a
continuar el segundo curso de aquella materia.
Segundo. En atención a la escasez de personal y
a las crecientes necesidades del servicio queda
reduaido a un sólo .año, con carácter provisional, la
enseñanza 'de las demás especialidades. médicas con-
signadas en el real decreto ya citado; dándolas por
terminadas los médicos que han seguido con. apro-
vechanüento sus. estudlios.
Tercero. Por las mismas razones; y también con
carácter provisional, se reduce el número de co-
mandantes y capitanes que han de comenzar el
próximo curso sus enseñanzas a los siguientes:
Curso de Cirugía, 3.
Idem de Higiene nlilitar, 2.
Idem de Oftalmología, 2.
Idem Otorino-laringología, 2.
Idem Dermo-venereología, 1.
Iclem de Psiquiatría; 1.
Cuarto. Los jefes y oficiales que por haber ter-
minando con aprovechamiento sus estudios reciban
el título de especialistas. quedan obligados a servir
en activo corno mé.¡icos militares, durante U'l mí-
nimum de seis añv!'l, y en caso de su separ,lcló.l \"0-
luntaria del servicio, por cualquier concepto, a de-
volver cuantos gastos haya ocasionado al Estado
de dietas devengadas, materi,al de enseñanza utili-
zado y viajes por cuenta del Estado;, efectuados con
motivo de sus estudios para el curso de especiali-
dades seguido.Quinto. Las fechas en que se verificarán las con-
vocatorias, as! como todo lo concerniente a extp.n-
sión y desarrollo de los distintos cursos, se deter-
minará por la sección de Sanidad militar del Minis-
terio de La Guerra, remitiéndolos para aprobaci·.5n
de los últimos extremos a este Estado Mayor Cen-
tral.
Sexto. Los jefes y oficiales que asistan a los
cursos, en concepto de. alumno900 serán calificados
mensualmente por sus profesores en cuanto a con-
ducta asistencia, aplicación y aprovechamiento se
refie;e, y estas calificaciones serán comunicadas
sin demora por aquellos al Dire.ctor del Centro dQn-
de la especialidad se siga. sea militar o no, quien
a su vez lo trasladará con ur~ncia a este Estado
Mayor CentraJ. y a la s.e.cción de Sanidad militar dél
Ministerio de la Guerra. La falta de conducta y de
aai.tencia «buena:. en un mes, llevará conshro, desde
luego. la separación del curso" quedando incapaci-
tados para concurrir ofici.almente a otros cursos,
y anotán.dPse esta. circunstancia en las hojas de
semcios. I¡,ualesreglaa se seguirán en los casos
de aplicación y aprovechamiento «regular:. durante
dos meses y conceptuación mala en el primer n;e~.
Se consider.ará para estos efectos como.nota ml~l.l·
ma de aprobac;:ión cinco puntos y la máxima de diez
l'untos. . d •
Séptimo. Los que obtengan .dlploma e espec1.a-
listas y se encup.ntten sin destlllu cumo tales, ':¡UC-
.....
19 de ll11io de 1924
..
BAJAS
17 de julio de 1924.
B~ñores General Jef~ del Estado Mayor Central
del Ejército y Capitanes generales de la prime-
ra y segunda regiones.
o. O. srAm. 161
AS~ENSOS
Causa baja en la escala de complemento de Ferro-
carriles el alférez D. Rafael :\fu· ciano Gil, por ha-
ber dejado de pertenecer a la empresa de los fe-
rrocarriles Andaluces, quedando sin valor ni efecto
por lo que al mismo respecta. la real orden de 20
de fcorero último (D. O. núm. 44). que le conce.-
d~ó dicho empleo.
Se promueve al empleo de alférez de comple- .
m<'nto de Ingenieros con la antigÜedad de esta '1
fecha. al suboficial lic la Comandancia de Larache.
acogidu al capítulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, D. Emilio Zapico Alcalá, que ha sido con-
ceptuado apto para el ascenso y reune las condi-
c:on<'s exigidas en la real orden circular de ¿1 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 236), quedando afecto
a esa Comandancia general y cuerpo a que perte-
nece.
17 de julio de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Cnusa baja en la escala de ctm1plemento de Fe-
rrocarriles el suboficial D. Rogelio Peña León, por
hllber dejado de pertenecer a la empresa de los
Ferrocnrriles Suburbanos de Má.laga, quedando sin
ningún valor ni efecto, por lo que al mismo res-
pecta. la real orden de 30 de octubre de 1923
(D. O. núm. 242) que le. coneedió dicho empleo.
17 de julio de 1924.
Señores General Jefe del Estado Mayor Cen¡tral
del E.iéreito y Capitanes generales de la. prime-
ra ~' segunda regiones.
DE:3TINOS
208
Queda disponible en esa :regi6n el comandante de In-
fantería D. J·ulio Belza Hermooo, por flaber cesado de
ayudante del General D. Jacobo García Honre.
18 de ji1.lio de 1924
Sefíor Capitán general de la ~nda regi6n.
Senor Interventor general del Ejército.




I!I Qeller&1 narRado del detJlllCbo,
DuQu:w DB Tlm7U1'
Circular. Los 38 alumnos promovidos al empleo de al-
férez de CaballelJa por real orden de 17 del I\Ctual
(D..0. nQm. 160), pasarán la revista de coml~arl0 del I
corriente mes, ·d¡"ponlbles en las regiones donde en la
actualidad han fijado su residencia.
18 de julio de 1&.14
Se confiere el mando de 1a segunda media brignda de
Cazadores de Larache, al coronel de InfanteI1a D. Angel
Prast Souza, de la zona de Tener.ife.
18 de julio de 1924
Senor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espaiia en Africa.
Señores Capitán general de Canarias, Comandante ge-







Circular. Se confirma la declaración de aptitud
para el ascenso, cuando por antigüedad les corres-
Jl~>nda, hecha PO! V. E. a favor de los jefes y ofi-
c1a1el!. ele IngelllerOS que ¡figuran en la si¡ruiente
rela('lOn.
17 de juIÍo de 1924.
Señor...
Tenientes coroneles
D.' Sal\'~dor Nuve.rro de la Cruz.
» ¡"rllncisco Ibáíiel'. Alonso,
» Le6n ,Sanchiz Pavón.
» Juatino Alemán Báez.
» Martín Acha Lascaray.
Comandantee
D. Eduardo Marquerie y Ruiz Del¡a.do.
» Fernando Iñi¡ruez Garrido.
Capitanes
1.). Lorenz!, IMaustli Martínez.
» C"ar. Jlmeno .Suñer.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio
con doña María del Sagrado Corazón de Jesús y de
los Dolores Pérez y Vázquez., al teniente de In-
genieros D. José Tiestos Obiedo. con destino en el
C-entro Electrotécnico y de Comuruicaciones.
17 de julio de 1924.
Señor ·Capitán general de la primera región.
Señor Capitán ¡reneral Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
SUELDos. HABEREE Y GRATIFIOAOIONES
Se concede al teniente coronel, comandante y
capitán de In¡renieroa, D. José Fajardo Verdejo~
D. José Cabellos y Díaz de la Guardia y D. Fran-
cisco Prata Bonal, con destino en la ComanJancia
de Gerona, primer batallón de reserva de Servicios
Especiales y 4..0 regimiento de Zapadores Min.a.dO-
D. O. ndm. 161 19 de julio de 1924 209
~ res, respectivamente, la gratificación de efectivi-~, dad de 500 pesetas anuales, a partir de primero de~ agosto próximo.~ 17 de julio de 1924.~1 Señores Capitanes generales de la tercera y cuar-f ta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
I!l OeJltral encargado del delplICho.
DUQUE D~ TETUAN
••• •
SemAn de JustIdn , Asuntos genernles
PENSIONES DE CRUCES
Se concede a doña Consuelo BaITios y Ruiz Vidal la
transmisión de pensión de cruz de San Fernando. en la
ouantía de 2.000 peseta'S anuales, que se otorgó a su difun-
to hijo el capitán de Infantería D. Juan Salafranc8 Ba-
rrtoo,abonables por la Intendencia Militar de la pri-
mera regi6n, desde el 2 de Junio de 1921, sin limitaci6n
de edad ni estado, y sin descuento algunO¡.
18 de julio de 1924
Sefior Capitán general Presidente del Consejo Supre-
m') de Guerra y Marina,.
Seflor Capitán general de la primera regl61l.
I!l OeDeral tncaraado del deapacbo,
DuQu. ». :I'B'rom
Sata de Instnrd6D, RedutamllDfD
, tlIeoos diversos
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circular. En el pleito promovido por el guardia
alabardero, retirado, D. Florencio Lucas Martín, con-
tra la real orden de 27 de junio del año último
(D. O.) número 141), sobre concesión de retiro de
comandante, por hallarse en posesión de la cruz de
primera clase de la Real y MiHtar Orden de San
Fernando, por la Sala de lo Contencioso Adminis.-
trativo del Tribunal Supremo, en 17 del mes pró-
ximo pasado, se ha dictado sentencia absolviendo
a la Administración general del Estado- de la de-
manda interpuesta, declarando firme y subsistente
la referida real orden.
17 de juJio de 1924.
Señor.~
J)l!.::)TINOS
Los jefes médicos que se relacionan a continua-
Cli6n puan a ejercer los cari'Os que se lea señalan
ante las Comisiones mixtas de Reclutamiento que
también se indican. '
17 de julio de 1924.
Señores Capitanes i'eneraJ~s de la tercera y cuárta
rei'iones.
Comandante m~ico,·D. Fortunato Garcla G6mez,
observador de la de Valencia. .
Teniente coronel médico, D. José Mañas Bernab6'\1.,;
ídem de la de Lérida. . -
UCENCIAS
Se conceden dos meses de licencia para Dax (Lau-
des) Franda., al capitán de ese Cuerpo D. VJeente
Moreno Morato, como comprendido en el articulo Ri del
reglamento aprobado por real, decreto de 6 de febn-ro de
1906 (C. L. núm. 22).
18 de julio ne 19M
Sefur Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos..
Sefior Interventor veneral del Ejército.
Se conceden quince días de Licencia pO? asuntCls p1'().o
pios para Tánger, Cásablanea y Marrak (Marruecos),_
al eabo de la Guardia Civil Emilio Rodñguez M;;reno.
18 de julio de 19:;4
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seliores Capitán general de la primera regi6n e later-
ventQl' general del Ejército.





Circular. Se anuncia a cono~o una plaza de capi-
tán de Intendencia, oficial de labores en el Estableci-
miento U'ntral de d.~<.ho C~erpo (2.& sección), debiendo.
los que deseen tomar parte en é~ promover sus instan-
cias en el término .te veinte dtas, a pal'tir de 11\ publl-
cación de este roaI orden, las que, aeompaJ5adas de co-
pias de sus hojas de servicios y de hechos se remitir6.n
a este Ministerio por los primeros jefes de los Cuerpos
o dependencias respectivas dentro del Indicado p1aro.
17 de julio de 1924.
Señor...
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por enfermo a partir de esta
fecha, y con residenCIa en esa región, al capitán de In-
tendencia, destinado en el Parqoue de campa.t1a ae Lugo,
D. Florentino Criado Saenz.
17 de juBo de 1924.
Sefior Capitán general de la primera región.
Seftores Capitán general de la octava reg16n e l~ter·
ventor general del Ejército.
SUPERNUM'ERARIOS
Se concede el pase a supernumera.rio sin sueldo, con
residencia en la -primera. reg16n, al ordenann de 1&
AgI'lipac16n de Conserjes y Ordenanzas de 'ntendencia,
con destino en la General Mi11tar y en la actua.1tdad en
us> de Ucencia por enfermo en Legal:lés (Madrid), car-
los Au!i6n GonzAlez.
17 de Julio de 1924.,
Se11o.r Subeecretario de este Minl.ter1o.
Se!lares Capitán gener&l de la primera reg16n e Inter-
ventor general del Ejército.
" El Oenera) encaraado del deapacllo
~:DB ~.Qi
210 19 de julio de 1924 D. O. DWn. 161
DISPOSIClONr
... la l!talIJMeretada , 8eall ... 11II& .....
... J.- Dependeneial estral.
Oe orden del Excmo. Sef'lor General encargado




CirC1dar. Se anuncia a concurso la plaza de celadQl'
de Edificios militares de Santander, \.on el haber diario
--------
de tres pesetas y los derechos que otorga el reglamelito de
22 de septiembre de 1915 (C. L. ntlm. 159), debiendo diri-
gir sus instancias al Intendente militar de la sexta.
región en 'e!l plazo de treinta dIa..;;, a ('ontar desde esta
Hcha y orompañando la documentación prevenido., las
clases e individuos de tropa del Ejército activo o de re-
serva que aspiren a ocuparla y reunan las cond'(.Íones
reglamentarias.





Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS Balance del segundo trimestre de 1924
DEBE
Existencia en fin de marzo de 1924 ..••••••.••••..
Recaudado por cuotas ordinarias en el trimestre....... . • • • • • • •• • • • • . • • • . •• • ••••••.•
Idem por id.' extraordinarias en el fdem ••••••.•••••••••.•..••••••••••• t ••••••••••••
Jdem por otros conceptos •.•••.•••••...••••.•.••.••••••••.••.••••••••.••••••..••.
Recibido por los Intereses de los valores depositados en el Banco de Espada ••••• • •••
Suma el debe. ••••••••••••••••• •••.
En valores En m~üllc:od~l Estado







,. ,. 33 00
,. ,. 52 80
,. t 871J 15
--136.000 ,. 28.246 72
HABER
Pa¡oado a Ja legataria del socio fallecido D. ]oaqufn Caba Mal~onado......
ldem a la de D. Castor Otaño SarasCJla .•••••.•••.•..•.••••.••.•..•.••
ldem a la de D. Mariano Cea Albiño . .• ••••• •.•• • ••.••.•••••••.•..
Idem a la de D. Rafael Marchena ••••••••••••••.•• t •• l ..
Idem a la de D. León Zaldivar I ••••••••
Oratificación al auxiliar de la Directiva .
Oastos de sellos pira la correspOndel\da y operaciones en el Banco de










. . ExIstencla en fin dejunio de 1924...•.•.•••••••.•.•••...••...
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En valores nominales del· Estado. • • • • • . • • • •• •••••.•••••.••••••••••••••••••. 136.000,00
En cuenta corriente en' el Banco de Espai'la •••••• •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• •• • • • ,.
En metálico, en depositaría ••••• , ••••••••• '.•••'.• I •• " • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J¡
Total 19ua/•••• I •• , I •••••••• I •••• " • • • • • • • • • • • •• 136.000.00
Socios existentes en fin de mmode 1924 • • • • •• • .. • • • • . • •• • • • • • • • • . • • 1.091
Altas •..••••• l ••••••••••••••, •• t •••••••••••••••••••••••••••• ti" 3
Suman,." ,", ••• , ••• " • t ,. •••••• t •• , 1.094:
Bajas por fallecimiento ••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••• 3~
ldtm por faUa de paa:o •••••• t ••••••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • J 6
ldem a voluntad propia •• :. ••••••••• •••••• •• ••••••••• ••• . ••••• 3










Madrid, 30 de junio 1914'~
I!l Contador.
Fellciano Lozano.
D. O. ndm. 101 19 de lulio de IlfJC 211
Socledad de Socorros mutuos para clases de 2.a categorfa del Arma de Caballeria.































En ele Banco de España.
En abonarés •••.••••••
Metálico en Caja. ••.•••
En papel del Estado, 4
por 100 amortizable
(llO.OJO ptas. nomina-
les), se¡\in pólizas •••
Dr:MO~TRACION
OASTOS
Pagado' al Orupo de Fuerzas Re(.tularer
de Alhucemas para compensar la cu("
ta de auxilio a los herederos del sal
Rento Mlecido D. Miguel Hl·rnind..
Martín•.•••• , ••••••••••••• , ......
Por 175 ejemplaru de una moción .••
Por 175 oficios de remisión de la misma
Pag.tdo por suscripción del tercer tri-
mestre al cUiario Oficial. •.••••••••
,# Igual ••.•••• I • f •• , •••••••••
Cuerpo. de Infanteria que no ban abollAdo
tu cuotu de .u plcadore•.
LOI n6merol 27, marzo, abril y mayo; 47, 54,72,
abdl y miro; 24 y 37, mayo ; .
Depósito de ¡anado Melilla, abril y mayo •••.•.
Escuela etc Equitación, idem •••••••••••••• • •.
Sectetario de causas de Mclilla, idem •• , •••.••••
Idem de la l.- re'ti6n, idem •••••..•••••••••••
Orupo regulares dI! Larache, mayo.•••.•••••••.
Mehat-la-Jalifiana, idem •••••••• f •••••••••••••
Cuerpo. que 110 han abonado .a. cuota.
al cerrar este balance
Suman., ... ...•....•..••••.
Quedan,' ••• ••••• I ••• 11 •••
Depósito Recria y doma 4.· zona pecuaria••••••
ldetn 1.· id ••••••••••••••••••..• a •••••••••••
Depósito de Sementales l.· zona pecuaria ••••••
Idem 2." id •••••••.•••••••• a •• lO ••••••••••• a •
ldem 3." id ••••••.••••••••••••••••••••••••••
Idem 4... id.. •••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 5," id.. ••• " I _ ••
Idem 6,,· id ¡.1o' 1o 10 •••••
Idem 1.& id •••••••••••••••••• 1o."... ....•..
Idem 8.- id .•••.•••••.•.•••••••••••••••••••
MehaI-la-Jalifial1a•••••.•••.•••••••••.••••••••
Secretario causas Melilla•••..••••••••.••••••••
bkm 1.- región ..
ldem 3.. id .••• ~ ••• "•••• , "••
Cuotas de Picadores •.•••.•••••••.••••.••••.
1.el' reg. de n:serva ••••••.••••.•.• • ••••••••
2.° idem •. lo •••••••• 1o , " .
































































QrpltDl. remtVlMte~ balanu anterior ••••• 89.143,45
Cnerpos que ban abonado cuotas de
meses anteriores
Cuerpos que Jaa.n satisfecho sus cuotas en el
mes actaal
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5.. región •••
Idem Rei'1I .• " ti ti • " " ti ." ti. ti •••• ti •• " " ... " " e • ti
Idem Prlncipe ". ti » ti ti " " ti • " ....... " " ti ... " " " " • " " • "
Idem Barbón, secret.o causas y (¡. ° reg. reserva .
ldem ".memo y 1.° reg. reserva •••.•••••••.••.
Idem Vi.laviciosa... ""." ... """"" """""... "" •"• "" "
Idem E ipaña .,,"""" . "" ti " ti " ti " " ti • " •• ti •• " " " " " " ..
ldem 5a¡unto,,""" ti " • " " .. " ........ " " .. " " " " " ti " .. ".. ..
Idem Dragones Santiago ••.••••••••••••••••••
ldeJD Montesa y llecretario caU!>llS 4. - región ••••
ldem Numancia y 4.° r~ reserva••••.•••••••••
ldem Cazadores Lusitanll .
Idem Almansa .... " ti .. " ... " " • ti " ti ti " " • " .. " .. ti , " " " " •
Idem Alc4ntara .,,"" ti • " ti " " • " .. " " .. ti , ti • ti , ti ti " .. ti ••
Idem Talavera •••••••• f • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
Idem Atbuera••••.••••.•••••• I I ••••
Idem retuio. " " ..•.•••.•••••••••.•••••••
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva ••••••••••••••
Idem Húsares de la Priucesa•••••••••.•••.••••
(dem Pavfa .• " •• I • '" •••••••••••••••••••••
Idem Cazadores Alfonso XII •••••••••••.•••••
Idem Victoria-Eugenia ••••••••••.••••••• , ••••
Idem Vlllarrobledo ••••••••••••• "•••••••••••.
Idem Alfonso XlII .•.•.•••••.•••••.••••••••••
Idem Oalicia. • . • • • • . • • • •• •••• • •••••••.••••
Idem Treviño •••••••••• , •.•••••.•••.••••• , ••
Idem Marla Cristina •••.•••• 11I ••••••••••••••••
Idem Vitoria .. , • • • • . • • . • • • • • • . •• • ••••••••.
Idem Taxdir •••••••••••••.••••.•••••••.••••
Idem Calatrava.•••• , , .••••••••..••••••••.•••
Orupo Escuadrones Mallorca •••••••••••••••••
Idem Canarias •.•.••.•••••.••••••• , •••••••••
Grupo de Instrucción .••••• , . , •••••••••••••••
Escolta Real •• I •••••••••••••••••••••• , • • •• •
Academia de Cahallerfa •.•••••.• , • • • • • • • • • . •• :
Orupo Regulares Tetuán •• , •••••••••••••••.••
Idem Me1üla .••••••••..••••••••.•• , ••••••••••
Idem Ceuta ••••••.••••••••.••••••••••••••••
Idem Larache •••••••••••• , ••••••• ' •••••••.••
· Idem Alhucemas ..
· Comisión Central de compra de ¡an4do••••••••
MInisterio de 1. OUt:'rra ..
Eic:ueIa Superior de Ouerra .••••••••••••••••••
Idem Central de: ¡iro .••••••••••••••••••••• , •
Idem Escuela de Equitación••••••••••••••.••••
DepÓlito de remOf1ta ••••••••••••••••••••• " ••
ldem a-nlldo McHlla..... •••••••••••••••••••
Idem de Ccuta I ••••••••••••••••••••• , ••••••
Idcm de Larache ••••• , •• , , •••••••• •••• •••••
· Yeauada de jerez, 2,. zona pecuaria•••••• ~ •••••
, Jdcm de C6~doba(~•• Idem •• , ••••••••••••••••
Idtm de Sml .¡-el-M' •••••. • ••••.•••••••••••
Depósito Recrfa y doma 1.- lona pecuaria .•••••
Idem '.l•• id I •••• , ••• , ••••••• lO ~ ••• lO •••••••••
-
Madrid 31 de malo de 1924.-El ur¡rento a4eroJ.LMllclo Cl,m,nf,.-Inlervine: i1 aar¡rento, MarI'n' Lozano.-f.l capita
FrancUco d, S.UIa. - El comandante. MartbI m.lIt'ln.-V.· B.o.....~ coronel pret1dentc, Ponte, •
212 19 de julio de 1924
Asociación Benéfica de Santiago
RECAUDACION DEL MES DE MAYO
Movimiento de fondo8
Debe P..etaa CéntlmOll Haber Peleta. CéntimOll
---
Exiatend'l anterior ••••••••••.• 5 2 .312 86 Abonado a los herederos de 5 socios
RecaudadQ por Cuerpos J Habili- fallecidos .•..••••.•••••••••••.••. 10.000 00
-
tados•••• .. ........................ 9. 211 3S Sueldo del escribiente •••••••••••••. 75 00
Idem por el cobrador en esta Idem. del cobrador ••••••.••••.•• ... So 00-
~..·plua .....:..................................... 797 00 J;"ranqueo y gastos ................... 2S 00
Idem por litos 'J en Secretarla•. 398 50 KJJ una cartilla de la Caja Postal der"'O=' ......................... 10.766 26n depóSito 'J anticipado•••.•••••••• 4 1 803 45
:TotaJ..... .......... 11 62.7 19 71 Total .......... ................. ; ...... 62.7 19 71
Cantidades abonadas II los herederos de los seflores socios fallecidos que se expresan.
CorTellpon-
de legún .ADUc1pol1 be-
Bmpl_ NOMBRll:B liqnldaelon ohOll Cnerpoll que hicieron el anUc1~
-- -
PeletU. Pesetu.
Coronel eQ rva •• n. Tos6 Burguete Burguete ••.•••••••••••••.••. 2.000 1 000 Victoria Eugenia.
T. coro ret;1 •••• » Eusebio Pel:o Arias .............................................. 2.000 1,000 Asod ción •
Cc.mte. ret.- .••• » Eustaquio Redondo Vergel •••••••• , .•••••• 2.000 1.000 Alfonso Xl.
Capitin ret.o.••• » Miguel Garcta P~rel •.••••••••••••••••••••• 2.000 1.000 VIctoria l!:u¡;enia.
Otro idem •.•••• ,. Francisco Megta Moreno ••••••••••••••••••• 2.()00 1.000 Farnesio.




Madrid 21 de junio de 19:14.
J1:l cemandanle leoretarto,
Sadot Dadin.
Número de socios, por empleos y situaciones en 1.0 de junio de 1924.
-i e o (") g -i ..¡ (") (") (") (") -i ..¡ > >
.. " Q,,. ... ,. .. "O CClg Q.=~ ""0 ... 0 ~~..g. ..... ~~.e. ..... g-~.~ Q.~....
ª::: :t= 3a.~
...... o,.. _. ~~;; .. ""s a.S ..'O ~~.;;;;- .. o c.;::::;: o ...
.... -¡¡,. ~~= 0." '< rt~ . .... =~ .. ..... ... og o .. -.o~ o .. ;;o~ :~: ¡ .... 0.'" o" ..... - : ... íi · ::.= ~ .. iC'< :: r::: ~'< íi !"- ...00 .. ~~ ,. r~ .. ,." :l ~'< ~ . .. TOTALp- ...... ' o< o. 00. ...:,.. ,. ,. : 'OC ~
, ... S~~ .. n : o .. :- .. :¡",. :¡,. .. :¡ .... ;¡.. .. .. . .. :~ :::.Q .,< .. So .. :tl .. ~ ..:tl .. ~ .:tl= a.• = : ;; .. ...... · ... -' . !!. .. : !!.I: . ....







3 15 46 97 <14 228 47 335 49 326 69 130 51 1.621
, , , , : I !,' · .....
MadrId 21 de junio dt" 1924.
:&l oomlndante noretar1o,
Stidot Dadln
IlftlUERIO DE 1~ fiUEW Junta (aUntadora de AIPllantes aDestinos [itiles
de Calasans¡ cabo, Pablo LalCOrte Planas, .
Relación nominal do las clases de actiYos y licencia-
dos de todas las clases que ~e pr,-p"nen para los ttes-
tino-; llllUllCJallUS a tOntUI'SO ea Illaj o de H124, rx.n alTe- ,
glo a la ley de 10 de julio de 1885.
Mlnaterlo de In Gobemacfóll.-Dlrecelóll ¡rcneral 1e
Corroos 1 Telé¡rralOllo-----&:cdun .,e Con60S.
PT01:incia de Hultoa
1. Cartero de El Granado; propuesto al soldado
Francis(;o Duque 1'l13to1', (;Un cin(;() años ¡:le Sel''il(;JO y
diez y siete <!las.
2 al 13. De",jertos.
14. Cada'\) ue La. Niebla; cabo, Felipe Gollzález Ca-
rrillo, con 2-5-24.
15. De:>ielto. .
16. Cal'tt~ro de Palo de la Frontera; cabo, Jose Blan-
co y MOl'an, (;un 4-0-15.
17. Desierto.
18. Cal'leli> de Punta Levante soldado, Juan Galán
8011S, con 3-0-0.
19. Desie¡·to. .
20. Cartel o de Sanlo.car de Guada.¡ra; cabo, Sebas-
tián Ro:higllez Ponee, ron 2-9-:.0.
21. Idem de Valtlelamu..óa; cato, Andrés R.omero ~Iu­
fioz, con 2-6-23.
22. Desierto.
23. Carlero de Zarza; soldado, Eugenio Lópcz Igle-
sias, e(.n 2-3-20.
24. CarlelO de Zurre (estación de); sargento p!lrn
la resena, Luis Murillo Azuaga, con 3·0·0.
25. Desierto.
2G. l'eat6n do Cnhrzn.~ Rubias a Santa B{~lbarJ.; "01-
dado, Ni<:olfts VázCJuez lionzález, con 0·8·ll.
27 al 31. Délii~rtos.
;l'!. l'('atón tle Hiotlnta a la Cranadaj soltlado, Fe·
lile Mal'tIn Martrln, con 2-11-26.
33. De$ierto.
34. Peatón de Valycrde del Camino l\ la cstacl6n;
cabo, Jasó L6pez Márquez. con 4-11-9.
Prot'Íncia de Huesca
35. Cartero de Ablzanda; soldado, Fernando Salueza
Juste, <lOn 5-8-29. .
36. IClC'm je Albero-Alta; soldado, Severino Tomi.Í.:l
Sar'b:sé Pardo, ('en 2-6-14.
37. Desierto.
38. Cartero de .Aler; soldado, Joaqufn Benn\'arre
Grado, tOn 0-4-12.
39 al 41. Desiertos.
42. Cartero de Ara; sargento, alUmo lugar, Ram6n
Pérez Laba¡ia, con 6·{)-0 y 4-5-1 de emp'eo..
43. Idem <le los Arafianes¡ roldauo, Fl'anc~ Ipl~ns
Be~, con 1-11-29.
44. Desierto.
45. Cartel'O dc Albanies; soldado, Avellno Laeambra
A.bad1a, con 2-2-23.
46. Idem de Arlestell1ll; soldado, Jasé ~iel Cola-
~t, con 3-0-1.
47. Idem de Artaal; soldado, Hilarlo Gracia, ~
2-8-2.
48 al 51. Deslertos.
52. Cal tero de Barbufiales; largento llcéncilldo, Ma-
nuel Rufás Laverá, con 6-0-0 y S-7-S de e.mpleo.
53 a 54. Desiertos.
55. Cartero de Boic!lI; cabo, Andrós Lafuentc Biela,
con 5-8-1S.
56. D~.lerto.




59. Idero de ClI.nrla.rertI\8; llargento llcenclll.do, Jo~
tllal'ín Fernández Rocatallada, ron 6-0-0 y 4-5-21 da
empleo.
bU. Desierto.
b1. CaltelO de Cantallesa; soldado, Rafael Plll."ia
I3-'1.Jía. con 3-4-20.
62 l\ G5. Dem..rtos.
66. Gdtelo de ~rdao; soldado, Ramón Molina cerveca,
ton 3-0-23.
67. Des¡erto.
G8. Cartero de Escanilla; soldado, Victoriano Arca~
Cas[illún, con ~-2-23.
69 a 73~ Desiertos.
74. Cartam de Huerto;. sargento licenciado, Saabs
Suelves Rey, con 6-0-0 y 4-2-14 de e1l!-P1eo.
75. Des.erto.
. "76. Cartero de Javierrelatre; sargento licenCiado.
José Lares Dkste, coa (}-O-O y 3-10-4 de empleo.
77. _Cartero de Labuerda; cato, José Lanau Buil, con
2-6-18.
7ll. Desierto.
79. Cartero de Lanuza; soldado, Eugenio Nabera~ Pé-
rez, can 1-3-22.
SO. Cartero de Larrés; cabo, Honorio Jer Viñuales,
con 2-11-26.
IH. De' ¡erto.
82. Cartero de Lastanosa; soldado, Rafael Alval~
A16s. con 2-10-13.
83. Do' ierto.
84. Cartero de Luzá.s; saldado, Joaquln AntonIo
Franco Gascón, con 2·2·9.
RS al Ha. De> ieMo~.
89. Cartero de Olvena; 801d&dO, Joaqu1n Arda.nlz
Moly, con 2-10-18.
90 a 92. Deiicltos.
93. Cal'te¡ o de l'ant:icosa:; sargento liocncit'.do, Fé-
lix Hnmf\C; JIlJifln. (.'On 6-0-0 y 4-4-5 de empleo.
94 a 96. Deslt'ltos.
97. Cartero de l'laseneia del Monte; 'soldado, Ram6n
llxlrt Via, con 3-0-0.
98. ldcm de l'\I(~hla de Castro; soldado, Francisco
Trel\ Viciad, con 2-7-15.
99. Jdem de Puente de Montaflana; soldailo, José
Plior Ccquiel, con 0·Si-20.
1'·U. luem de Puente de la Reina; l>Oldado, Jgnllclo
Esmlano Gil, con 3-0-0.
101. Idem de Pueyo de d'aca; soldado, Félix Jlm~.
nez Gil, con 2-4-16.
102. Idem de Purrey; saldado, Antonio Yena Bena-
Ila, ron 3-0-13.
103. De"ierto.
104. Cartero de Ro"..,res; soldado, Mariano Abatlla
1Iortas, con 5-7-5.
105. ldem de Roda de Isábena; ~,1dndo, José Sarro-
ca lIMera. con 5-11-19.
106. Idem de El Rl.'n; aeldado, José GaisIn PalaUn..
con 4-1-10.
107. Idem de SabUlafHgo; sargento para la rosel'V'a
Manuel Bernuéz Farné, con 2-10c12.
1(,8 al 111. De,iertos.
"112. Cartero de Sena; soldado, Ll\zaro Ramón 81.
trián, con 5-1-4.
113. Idem de Senague; soldado, Miguel Gare6.s La-
vada, con 2-2-18.
114. Idem de Serré; cabo, Emillano DIez Arce, oon
2-11-9.
115. Idem de Siétamo; Baldado, Valentfn Ordutla
Montes, con ~-11-26.
. 116. Desierto.
117. Cartero de Torres de Montes; cabo, PoIlcll.I"pO
M1llaruels Florencia, con 2·1-4. .
118. Idem de Tramaeastllla; 8aldado, Esteban Roye
Fanlo, con 1-6-14. .
119 a 123. De81ertOll.
124. Cartero de V1llanueva de Slglma¡ llOldado, Fra.u-
cisco Op:Js Burgos, con 2-0-21.
125. De6.1erto. •
2126. Cartero de Yeora; sargento para la ~eL'Vc1,
Luis Pardo Pledrafita, con 2-3'19
127 a 128. .lJesieltos.
129. Peatón de Abiego a Biel'ge; soldado, Justo Del-
bosta Fonsillas, con 1-1-21.
130. Desierto.
131. Peat6n de Ainsa a la carretera de El Gl'ado
a Boltaña; oo.Idado, .Mcasio Biñuales BlOto, coa a-~·5.
132 a 133 :Desiertos.
13-1 P~tt6n de Amguas de Solano a Fraginal; ,,01-
dado, 'j omás Cabero Go..le, con 2-0-4.
135. Idem de Al'ens a Masés de Tamurcia, cabo, Joa-
quín Porta Pinasa, con ~-8-0.
136. Idem de Ar-en.s a Tel-eny; soldado, Joaquín Filia.l
Paladn, con 4-9-1.
137. Des:erto.
138. Peatón de Arre a San Pedro; soldado, Miguel
Layo Solaüo, con 4-1-13.
139. Desierto.
140. Peat6n <le Baile a Puente \le la Reina; solda·io,
M:lf;uel Asc~ 1 ain, con 2-7-25.
141. Do>ierto.
142. Peatón de Bel'>Ue a Nosne; ~tLlado, EmIlio
L6pez González, con 1-7-12.
143. ldero de Bena\"ar~'1 a Caserr'; l;("uado, Pa"10
Arr-oYQ Gareía, con 3-0-0.
144. I<!cm de Bena,-nrle fl. Zuzás; cabo, Antonio Lla.-
quet Márquez, con 2-10-0.
145 a 149. Desierto.
150. Peat6n de Biescas a Brete (1.- e~rediciOIl); s:..l·
dado, Valeriano EscudelU &stlll'du, r.Qn 2'10-10.
151. Idem de id. (2."' Jdem); eoldado, Félix lIaza
Ipiens, con 2-8-2. ,
152. ldcm ~le Blnerar a Peraltl\ ¡le la Ga,; callo,
J(Yi;Ó CapdcviJa ~olano, co 1 4 0·9. .
153. 1'católl óe Bol&1 .\ Pllibdea; sold~do, Jullán r:o.
red Nazarro, oon 2·3-0.
154. Idem de Doltalia 11. Alnza; soldado, AntonIo :'<1..
llnas Castet, con 3·-1·15. .
155. Idem de Brete. a FanIo; sargento para la l'(J!JCI'·
va, Cekstit:o 13u(>,rba M0I'111o, con 2-4·12.
156. Idero 'le C8spe a 1·~1!f'.a; sarllento licencla"o, An·
tonio ~rl'az Villaller, ~'On 6-0'0 y 2 0-2 de elllple •.
157. Idem 'le Ca.pella 1. Guell; ca.bo, AntolLÍo i:bC1.
Roldán, con 2-2-2.
158. Idem de Capdcsaso a Uson; s:>ldado, Santos hl
Campo, oon 2-4-26. .. .
lb!!. Idem de Capdcsaso a la c¡;tacJ6n de S8l'1ficna,
w:>ldadO, f'8.'Icual I'aül AIx·msa, con 1·1)·:~.
160. Idem de .Castij6n de ~Oi a Los Paules; solllado
Ram6n FOl'ga Haao, con 2-3-22.
161 a 1112. Desiertos.
163. Pcnt6n de Estopifl-i It Mac-BhilIC; A~r;.:'cnt'J pet-
ra. la IX.'fierva., Fedel'ico Auder Qcsé, con 2·1-17.
164. DesleMo.
165. Peatón de Gá~era a la estación de Orna; cabo
Joaqutn Uriato Vizcarra, <OD 2·1l·4~
166 a 167. Desiertos.
168. Peatón de Hucsca a. Ayera (1.- expedidO'1);
soldado, Celestino Mentes Pérez, con 10-11·0.
169. Desierto.
170. ~t6n.de Jaca a Atares;. solda.dJJ, Dom1!lg'J (,,1'
prián C1priAn, con 1-1·28.
171. Desierto.
172. Peat6n de Montenuy a Foreat; soldado, Aütllluo
Saura Pons, con 3-4·10.
173. Idem de Montnflll.lU\ e. La. Mora¡ soldado, ",oa~
Salce LIasera, con 2-9·25.
174 a 177. Desiertos.
178. Peatón de la f'stacl6n dé Oma a. Araj .,lü,,-uCJ,
Francisco Sánchez 1.6pez, con 2·5·28.
179 e. 185. De"iertos.
186. PeatOn de Sablflafllgo (cstncIOn) a. Acumuerj
IOldado, Tomás Abot:r CusajCíD, con 4. -0·6.
187 a. 190. DesIertos.
191. Peatón de Sarlflena a Albalatll "); w.ildndc, SlJvl.'S·
tre Sanz Villa, con 5-1-6.
192 al 197. Desiertos.
198. PeatOn de Yebra. oS. Bass.ráJl; soldado, Vicen'te
OliVlaIl Lacasa, con.. 1·4-5.
199. Cal4tero de Biesca; soldado. Dionisio Azón i"ere,
con 0-2-10.
::OU. lucro de Santol'ens; cabo, J~ CJl~rc,. Llen t,
con 5-2-11.
Prot'incia de Ja4n
201. DesIerto.~v~. ClU:lc!V de Aldeaqr.-:;.mada; soldado, V'lctoriano
Tou'e,s lrUUI.:l"rcz, (;on ;:-I-¿'V.
:.:U~. lucm ue .Ar4.LW1U:> le,¡laci6n empalme de); tabo,
MaXlmillu lrlU c!a l\.UUUgUCl, wn l-S-á.
:.:u-l. lJe:,lerWo
~w;). Carl.eJ.·o de Baeza (estación de); cabo herido en
calUpaña, ·lrill.Jino Calclla V!1cÍlLs, con 3-1-;¿;¿.
~\Jll. luem ue Baela (estaUull <.le empllLille de); cabo,
Dol-otOO .1 eUlá.nuez LUe,¡;.a., con 4-:3-18.
2u7. 1Je..>ierto.
20& Cal·tero de Benatao; soldado, Valeriano Váz',luez
Pál'cz, con 5-7-2.
:W\J. lJe,;ierto.
210. Cal·tero de Campillo de Arenas; sargento licen-
ciado, F!·anc.st-o .1Í..os l~('illá.n, con ti-9-19 y 0-3 ·30 d,
empleo.
211 al 213. Des;ertos.
214. Cal·tero <lc El Centenillo; soldado, Antonio M:on·
("jel l-'érez, con 2-5-~2.
215 al ~lti. Des.edoa.
217. Cartero tle ~s.peluy (barrio de la estaci6n de);
sargento licenciado, .b;ugcnio lJevos de la 'l'OCI'e, con
711-:.:5 y 4-3-0 dI;' cmplr.o.
218. Carlero úe Garcíe, de'ierto.
219. luem úe HinoJal'Cs; soltlatio, Francisco Torres
GonzáJcz, <:on 2-5-2U.
220 al 22;¿. Des.erlos.
223. Cartero de Lal"a; cabo, Benito Peral Sántbez,
con 2-5·14. .
224. Desierto.
225. Carwlo de MarmolQj:> (estllci6n de, primen. eX-
pediclOn); cllbo, Lia¡:pal' CIl.11l Cuno, ;l·u-O.
226. ldcm de Mllrmokju (e~taclún de, sc-guooa ex-
pedic:6n); <:aOO, José Mal tos L6pcz, con 2·10-9.
227. ldcm de Menjibar (eslaci611 de); cabJ, Mlp;uel
Rulz Martlncz, (.'on 2-6·18.
228 al 232. Des :ertos.
233. Cartero de Huz; sargento para la reserva, Vi·
cente L6pez plnilla, con 2·10·20.
234. ldcm de Santa Ana; soldado, !1ntonlo G6mez
Atlcnza, con 3-0-15.
235. Desierto.
236, Cartero de Albanchezj cabo, Tomás Tortosa Ba-
luda, con 2-8-18 .•
237. Idem de Vadollnno' (barrIo de la estadOn de);
~ar¡rento lirel'<'iado h('rl"o ('n campafla, Juan Gall!lrdo
Carrillo, oon 6-0·0 y 3-3-9 el!' empleo.
238 al 240. Des:ertos.
241. 'Cartero de Vlllarrodrigo; soldado, Amadeo de
Vez Campo'l, oon 2-1-9.
242. Id('.ffi de Yedra; sd1dado, AntonIo Pérez Moreno,
con 2-11-29.
243. Peatón de la. Al1sxa a la Emacl<5n de S'lllta
Elena; roldado, Pedro Gnrcla Cllmacho, con 2-11·0.
244. rdem de Ar.jona a Escafiuela; .soldad.o, José
Urbano Cuesta, con 6·4·28.
245. Idem de Arjon illa a la esta.ciOn; cabo, JesdS I
Navas Jimeno, ('on 2·11-28.
2411 al 247. 1)(>sicl'tos.
248. Peatón de Jaén a Fuente del ~ey; cabo, Fl'an~
C18('O Herrera Rab, con 0·11·28.
249. DesIerto.
250. Peat6n de OrR{'rn a Spgul"a de la SIerra, sol..
daño, Nicoln!l (ion1.nl('z Cazarla, con 2·2·0.
251 al 252. De8'l'rlo".
253. P('/ltl'ln O!' Torres lt Mnncha Real; cabo, Ilder
fonso ('l!\l"('1a Ar.trda, con 5·11-11.
2M al 255. 1)(>s 'erto".
256. Cartoro ele Lcndlnez; solda.do, Manucl Ec¡pIno'.
Mllrms, ron 1-3-21.
2;,7 al 21';3. n('!l'prtoR.
264. Cartero rle ArgA.nza; sarop;ento llcendaM, ~l"()o
nlo Rod.rf¡;:uez Marote; ('on 6-0-0 .Y 4-4·13 de empleo.
265. Idl;'m de Argovejo; sargento llcenc1I\M, S!lntoS
Recio Rodrf¡uez, ton 6-0-0 y 4·5-4 de empleo,
266 a 268. Desiertos.
269. cal'tero <le Barrientos; ooldado, Julio FueI:tes
Miguelcz, con 2"11-2.
270 n 276. Des;crtos.
277. Cartelu de Cabl illu.nes; cabo, Alfredo Or,¡6ñez
MárqlóICz, con 2-2-22.
278 n 279. Des:ertes.
PW1'illda de Lc61l
280 n,282. Desiertes.
283. Cartero de Castrillo de lBs Piedras; cabo, Fran-
cisco Castr:llo A:onso, ¡;,,,n 3-2-29.
284. ldem (le Cembl';uH:S; suldado, Fabián L6pez Fie-
rro, con 2-8-27.
285 a 286. Desiertos.
~R7. Cal'tero ,'e C!manes de la Yega; soldado, Félix
Burdel Hurgas, con 3-6-0.
288. Denerto.
289. Cal'tero de Columbrianos; cato, Agustín Enr:que
Cubero, con 2-6-20.
290. Desierto.
291. Cartero <re Cuevas; soldado Francisco Morán
Martínez, CI'n 4-5-12. '
292. Dffiierto.
293. cartero de ChOl'as de Abajo; soldado, Joaq'ún
Fernández Alvarez. C'·n 1-1-24.
294 a 298, Desiertos.
299. Cartero de FUf'ncebad6n; IlOldado, Ferm1n Jrer-
nán·lez ctero. con 4-11-21. .
300. Desierto.
301. Cartl'ro de Garrafé; soldado. Longinos TllSC'6n
Ta.~n, ron 1-7-4.
302. Dffilerto.
30:J. rllrtero 0(' Hrr.l11tul Orbl~o; soldado, Modl.'Sto
~ot,.. Pé'~? con 4-2-0.
304 a :JO:;. Drs;('rtn!'.
306. Carte"" .1(' Lorenzana; ca1:o, Benito Garefa Fer-
Ilán rlez. ('''n 2-7-1 fi.
307 a 30R. Des;ertns.
309. Cal,t.ero rle T.\IY(,~(): ,;o'f111 r1n, her'do en campa~a,
C<>n('I'080 TIln.c; Atolle;(>. 1"0'1 1-11-14.
310. Tclem de la Magdalena; ,·oldado, Fr~neisco 1.6-
pe? Sllfll"C:Z. e0n 3-0 5.
311 a 312. Desiertos.
313. f'artl'ro de Mnrl/1, de Valderia; soldado, J JaL
Fmntaura Are, con 3-4-2.
314. Dee;lerto.
315. Cllrtero de Nogarcjas; cabo, Crut Cadierno Fer-
nia. con 6-6-22.
316. T'iem de Nll'lt.n l de la Vega; cabo, Antonio Qui-
!lon('l'l Otem, ron 3-7-25.
317 a 319. Desiertos.
320. Cartero de Onz<'ll1i1la; ,'J'ldado, Marce1lno enl>-
trillo Fernándp.z, ron 2-1-20.
321 a 323. De.o;lertos.
324. Cartero de Otero rle Escarpizoj soldado, Domin-
go BarbA 1.6pez, con 2-0-26. .
325. Desierto.
326. Car1:l'ro de Palazuelo de Bona; 83lda.do, Mardal
Castafl6n Llébano, con 2-10-11.
327 a 328. Desiertos.
329. Cnrtero de Perll.nzanesj 9llrgento licenciad·... Ma·
nuel Herrero Fern{mde:l:, con 6-0-0 y 3-9-8 ~e I'mpleo.
3S0. Tdem «le Pohladura de PewJyo CareIa; cabo,
MI..,.t!n Verrle.lo Rebollo, eo,n 2-7-15.
331. Dmlertn.
882. Cntero de 'PrsdorreYj é:lldado, Eusebio Mart!nez
P'rll.n,;anl1o, con 2-2·1.
883 a 884. Desiertos. '
885. Cartero de Puente de V1llarent.a; 1lO1dado, Inrla·
l!'OJo Barbero Ortlz, oon 2·2··20.
836. Idem de Quintana. y Congosto- oa.bo, Ram6n Vi·
dal' Arce, ron 2-2·16. '
SS7. Desierto.
838. Ca·rtero d'! Ouintanll1a de Rollama; so'dado, !Sm'-
nal'fll'l MlI.rt¡tnt'z PéT'('z, oon 1-6-18.
Sa9. Cartero ele Reli~!l de IAtI \ratas; BOldado, :t.eon-
el" Gll.n'CI'!10 Rllnta Martla, con 2-0-22.
840. Desierto,
341. oa.r~ dI) Raperu~lOA ~~ P!r&tno¡ argento ll-
3
ceneiado, Baltasar Diez de la Fuente, con 6-0-0 y 2-7-23
de empleo. .
342 a 349. Desiel'tes.
350. Clrtero de Santa Luefa; AArgento ticen.ctado, Lo·
l'('n;() RO'\l'ígl;(>Z Castafi6n, con 6-0-0 y 3-9-6 de empl00.
,3;:,1. Idem de Santaya~ soldado, Antenio L6pp.z Q<'ln·
za lez, C'n 1-6-9.
352. Idem de Santa MarSa de OI'd~Z' soldado Libo-
ri., (;arda Gltl'da. con 2-0-19. ' ,
353; Bem de Santa l\Ial'ina del I~ey; cabo, Jc~ Mora~
~!al !mcz. con 2-5-21.
334. I~em de Sorl":baj soldado, Isidoro González 1.0'
bato, con 4-2-12.
3:;5. Idein de 8rto y Ami6; soldado, Pedro Rodríguez
C611'CZ, con 2-11-26.
35G. ~ierto.
3;;7. Ca.: tero de "ojer'na; cabo, Benito ViPar!'OCB, (.0'1
3-0-23. .'
358. Icem de Turien;o del Castafiero' cabo. Fid(>!
Ml1rtínez Lllmilla, CQll 1-20{;. '
359. Des'erto.
300. CluteJ'O de Valrlerev; cabo. MigueÍ Cuervo Qul·
llones. con 5-1-19. •
361. Idem rle Valderue:la; cabo, Salvador de la ClI.ne
Al'rarez, ('on 2-9-0.
362 a 364. Des'ertos.
365. ("artero de Ve!la de AlmanzB.j soldado, Colomán
Red Fernánrlez, con 2-2-2. .
36R. Desi('rto.
3(;7. Cllrtero de Vf"lra CeITera; soldado, Rogello Sul-
rez Rodrf¡!1lez, ron 1-9-0.
368. Tdf'm de Vegar'ienza; sa~to l"cenclado. Her·
m('rRdl'1o Cantero Manrique, C\n 6-0-0 y 2-6-1 de empko.
3r9 a 371. Des'~rtos.
372. ('artero ele Voo~, de San Juan; cabo, Igna~io
L6r f'z Gon 7 ftlez, cnn 2-7-29.
37:J a :-174. D('f¡'M'tOR.
37'1. ('&I·tel'O ele Vi Ilafaflé; soldAdo, Gabriel Rodrfg1l8Z
Garrfa, r(\n 2-4-13. ,
37f'i n 37R. n('f¡l<-rtol'l.
37fl. ('nl'!l'ro de Villnmanfn; caho, E:!¡;co Ferná'1(lez
con 2-3-17.
3RO. Tckm rle V\llamisarj soldado, Lieedo González
Re",:dtll. ron 3-0-0.
3Rl. J<1em de Vlllamorlscn; SIIl1!'ento licenciado, Cayo




3R4. CaMero oe Villarmun; soldado, IiLdro Mart1ne:
Ontanilla. con 2-6-21.
RRl; a SQA. DE'S'ertos.
3R9. ~/lt6n nl' Arlan-za a Nooeda; soldado, Aqui1dn.o
Fprnllndf'7. F~'T1lín.dez, con 1-5-14.
390. J)ec;iprto.
391. ppat6n de ABto!'f:1I. a SantIago de Milla.; soldadD,
Jno~ p('''An''onNl Franco, enn 2-6-1.
39':!. ~lerto.
Sfl3. Peatl\;1 ele 111. RlI.f1eza a Fre8'1o; sar¡rento pa.ra
la ~crvll.. Tom,ss Mar't.1nez Casas, con 2-11-10.
394 ll. 3f1!i. DeR!ertos.
3f1f\. P"".t6n ilI" Membnve ft. T.oIlA.dll.; soldado, Dom!,n·
~ ("~n?1I1-E'lZ MllrUnp1.. ('on S-0-22.3m. TMm de Bembrlve a San Esteha.n de To!"8l; sor-
dll.~O, Snt.'Agn Mp.T'II'-Vo Garcfa, con 6-4-13.
S~R a 3"9. Df'lll.'E'rtOll.
400. Peat6n de M'el'uzll. n Slguella; ..,ldado, FidelCa-
f11U! Fer"~noez, con 2-8·14.
401. Dec;'erto.
. 40?-, P,.."t6n ñe :Rr'f1/\ a Lug{m: tlOldado, Emlll!o Fcr
nMoez Dtez, oon 1-15·20.
4MI. Td~m de B"II.f1uelift, a Vl11agn.t64 BOlda.do, Gut·
llet"mo St1~re1. Cabera, con 2-8-18. .
404. DCllI~tO. -
405. P~II.t6n de nUTP.'O-Ranro'O a 1& Grafiera;. CD.bo,
Nicolás Bravo de Ji)los, con 2-1-26.
406 a 408. Desiertoe,
i
6409. De Candin a Balenta; c~bo, lw¡iituto Qu':r.1ga
Garcfa, con 2-1-20.
410 a 414. Desiertos.
415. Peat6n de O:stkrna a Villl.nofar; sollado, Ma.-
cario Rodrl:guez Fenera, con 2-11-21.
416. De Cist,'ema a Quinta.n!l de la Pcfia; .s>ldado,
Secundino Mudru.!!án Ascnc;o, COIl 3-1-7.
417 a 418. Desiertos.
419. 1'oat6n de la Cw:,,,t.a a Villaseca; ca~o, C.trlas
Calvo llicsco, 0011 2-11-29.
420. ldem ~le Destliaila. a VenIa; sargento licen-
clrlo, Victorio Challa Luengo, con 6-0-D y 2-5-3 de em-
pleo.
421 a 423. Desiertos.
424. Peat6n dc Fabeto a Lillo; so!dado, Enrique Po-
drí¡wez, con 0-5-24.
425. Desierto.
426. Peat6n de La Granj,'; a 1...1. Espina <le TremOl';
ooldado, Domingo Pozo Arias con 2-11-21.
427. Peat6n de Laguna de Ncgr:Ilo a San Sah-"un
de Negrillo; sargento licenc:ia<'o l:.u ebio Ma.rtínez ,·\lOIl-
so, con 6-0-0 y 3-2-28 de emplEo.
428. Idem ie Lat io a Pohareda; soldado, Silvino
Ci:rn&ievilla B~anco, «>n 2-10·5 .
429 a 431. Desiertos.
432. Peat6n de Mancilla de las Mulac: a Qu.int.wal
de Rueda; sargento licenciado, Vidal Vega B.Llr:en:o,
con 6-0-0 y 4-2-21 de empleo.
433 a 438. Desiertn'l.
439. De Peranzane~ a Fresncdelo; ~oldado Ba!tasnl'
TeIT6n "~T6n, con 1-3-17.
440. Des'erto.
441. Peat6n de P0n r('T rada a Cabal'il'.rD.s·; solundo Jc
sé Alval'ez Gardu, con 1-3-f-.
0142. Pea.:6n de Ponferl aria a V'lhdej)llos; c/lb, he-
rido en campal'ia Pedro Pacia; Pacio', con 1-10-9.
rl43. Desierto.
444. Peat6n de PonfClTf.r!a a Vi,lIn nlt(wn; cabo, Bul-
dom{'ro dl'l Rto Ba<'zn, con 3-6-16.
445. Desierto.
446. Pcat6n de Ql1intan:l oel (;a~ti11f) a ~nn 'Félix
de las Lwanderas; soldado, JCl<inimo Pérez Ro:h1g1~Z,
oon 5-11-7.
447 a 448. Desiertos.
449. P('at6" dE' Rlaflo n Horcada; ca.bo, Lcan:lro Fer·
nández Gonzálcz, con 0-3-21.
450 a 452. De..sit'rto;.
453. P~l\.t6n <k Saha;un a Joo.riIla; solda:io, Timo~o
Crespo Fernández, {'on 2-10-3.
454. Idem de Snn Cl':st6hal de la Pl'lanterll a Pe-
sadilla; ("abo Darlo F('rroro Gonz:ílf'z., con 4-?·4.
455. Idem de San F('li x de la Vl'p,-n n ~nn1ihM'iI'7. r1l.'
la Js~a; sargel'tú licenci8~o Bt'nilo ue la. Rosa MenJ( Zl,
con 6-0-0 y 4-10-24 de ('mplC'O.
456. I<lém de Sfln Mart1n d(' Moreda a Burbia: Rol-
dad/), José M arote pt-y'l'z. ron 2-1-2.
457. Idem de Santa Colomhll. de Sflmoz/\ a Filiel: sol.
dado, Antonio R0l!'11Pra r.llerp,-lI. con 2-1-4.
45Fl. !d('m de Santa MarfR 0(' OrdA? a LM Omllnas¡
soklll.do, Ft~ilá.n Go.nzálcz G/lrc111., ('on 3-9-1'1.
4.59. Peatón de ~anta MnJ(a del P:í.ramo 11 Vlllnrfn
del Páramo; cabo, Hirrinl0 Galle,gO Pn.z, con 3-8-20.
460. Iekm de ~antns MArfM «('~taC'i<'ln f(·rrell. ñp.)
a Navas <le lO!! Oteros; soldadD, Gregorio Blanco Fer.
nández, con 1-6-22.
4R1. Defo1ierto. -
462. Irlem ..le Snnt.iblil'i~z a ('un.dros; SOilda. :0, Ma-
nuel Garr1a Fl'Tnándl'z, ron 2-5-25.
468. rdl'm de Toreno a Pradilla¡ soldado. José Velascc
Rubial, con 1-8-14.
464. rdem de Toreno a Vl1l/l1' de 1M TravlMas; sol.
d&<ln. A!"'-onio ArlllA ArlllA. ron 0-3·0.
465. rdem do TOl"Nl (f..~tact('ln ele) a Snntihl\fler. del
Monte¡ IlOkI,aodo, JOI'l4) Vllorln Vllorf,fl, ('M 2-0.19
4A6. Idt'lm no Trurhng /l. T¡'unll'l: 81r,e"t;,\ Ji andallo,
Jua.n Cltrra<-ed'o Prl'Ato, con 6·!'j·5 y 4-!'j-0 nf'l pmnl,'O.
467. rdem (lA VltlNlhndt' n Vl1laestrigo; IOlldado, Ma..
lluel PoT.C'l Cl\.'lR~O'a., con 4·1-12.
4fiR 's. 470 Desiertos.
. 471. PNIJ~n dt"l VAlla de Flnollt"do a SlIn Pcrl"n de
Ollero; soldado MI~l'el AlvuN .A.IVa.l'eZ, con. 1-10·:1&,
472 a 474-. J)e,jerl:ai.
475. Peatón de Vega de Espinal'cda a Font,¡riu; sol-
dado, AC"s<lo Arce I11ll.n~6n, con 3-0-0.
47(; a 479.IAsicl tos.
4¡;O. l'eat6n dc Ve~l\cer\'era a ViIlar del Puer'to; ca·
bo Antonio l;utiél'l'cZ~Canceu), con 2-10-29.
.j::;l, l¡,em líe VC~'30_'1 \'el'a Il. Valporque,o; SOl:1;lLto,
Gregorio Gonzálcz González, con 1-11-1.
48~. Id('1l1 de \ cgallina de 01 b'go a la estac-i6n; ca-
bo. \'en:lIH io ('abello Vega, cc,n 2-11-16.
4~3. Desierto.
48-1. l'eal(.n l;C Villadango a VeUi\"ante; soldado. Juan
Fel'núndez FranC0, (on 3-0-9.
4S5. Idem de \'ilIlldepalo a Toral de lo: Vados; 501-
dad", Attlei;o Gago \'idal, oon 2-3-~7.
486. Desierto.
487. l>e~!¡Jn de ViJJa!!'a:6n a Los Barrios; so~dajo,
S~m6n Freire García, coi:. 5-3-27.
488. Idell1 de Villa[llll1ca del Bierzo a C'<JtuIl611; ';'01-
d,1.~o, Dalmiro Alés López, con 6-1-2.'
48) a 491. Desierto..;.
492. Peatón de Vakabado a Ozanie.~o; <'::rgl'nto li'
cenciado Mare:elino Viloda García, con ,; 0-') Y ¿PHi de
em¡;lb),
493 I:l 494. Desiertos..
Capitanía general de la primera regi6n
49'). Ayuntamil'nto de Frf'genal .;,! 1;, ~iel1·1. ('8'1-
da inz). Agt'nte ponda d'urna; soJ.daclo, FI andsco Ji-
ménez Morales, con 2·:;-26.
490. Caho l'()lj"íll nocturna; soldadl'\, Alejandro Sé.iz.
Garda, con 2-11-23.
4!07, A~ente de policra nocturna; s:>lda.:io, Marbllo
H('rnA.ndez Cre~po, con 1-11-16.
4!oH, V'~i1/ll'tl' f'~tah'('dlf'nt()s pOb:ieos; sol.da.:lo, Pe-
11J'() GnrJ'ldo Salldn. con 0,7-20.
4fl9 n 503. De' ¡CltO.C¡.
!iO". Avuntamiento de Almnrl6"or rld Camno. (ei1l-
rllld Real). Guarda cnns('r.ic lid MatadE'1'O v Pue:ll.l! de
Tri¡¡n,,: ('/lOO. ,/o-¡\ ('('ITO Buitr6:1, con 1-11-25.
50!l a 511. Dc~·'crt()s.
512. Avunlamicnto de Val\"erde de Lf'/!lIn{>~. (Elida·
,foz), Gllai'dia Illuniclpal 2.°; soldado Luis Pacheco Apa-
ricio. con 4-6-23.
513.· Algua,cil Voz pQblic<l.; snr!!ento lir'cnd/ldo. An-
tonio Sail'io llernllndez, con 6-0·0 y 2-:1-,) de em(,l~'J.
514. Desierto.
515. Ayuntamiento de Alma.¡rro. (Ciuda"l Real). S~re.
no ml1·nle i pal; soldado, José MarIa Villalerde Rub:o,
con 2-7-12.
516. Ayuntamiento ele Cllmpo de C i:llaM (rlndild
Real), Al~la('il elel AV11 ntamiento; soldado, MalUn Me·
rendano Marfn, con 5-7-0.
" Ayuntamiento ttp Campo de Criptana. (l~lnt~ad
Real). Al!!ualcil; soldado, 'T'e.5tllo Perea. Ro'!efio. co" 0·7-6,
517. A.vl1nt.ll:mi.pnt() .1p ('An'po ,'e Cr'pt.nn". (C'lI'lnd
Ren l). Cabo serenos; cabo, JClSQs Vielsa Monlal, C1n 2-5-23
518 a 5'Z5. Des:ertos.
Capitanía general de la 8e[J11nda rcg{6n
526, AYlmta''1ien'o de CII~tro del liTo. (06 do··a). CP.bo,
mlfl1ici.pales 5e1'Vido diurno; cabo, Manuei Merino l'ér.'..,
con 2-2-25. .
527. Desierto.
528. Guardia mun'clpal nocturnQ; °aldAdo, Fl'anci~co
Mál'quez Gal'efa, (;cm 3-0-23. Otro guardia munie'pll.l
n(;ctlll'no¡ sold., Francisco Gallardo L6pe'·., (,on 1-10-0.
529, ~.vunfamienlo de Ll'quc, (C6rdoha); Il.llrllil\.1' -le
secreta.rfa¡ sclda.do, Angel Gonzá.lez Calvo, con .1.1·26.
530 s. 581. ,Desiertos.
532. Guarda municipal¡ soldado, Miguel Ma.rro;
Ralz, con 4·3·28.
533 a 588. DesIertos.
589. Ayuotamll'nto de Ouadaleázar (l'6rcln'ha), tiunr
dia municipal; soldado, Antonio Hulz Garrido, con 8-0-0
(,40. Dcs'e1111.
511. A.vllnta.m'!'nto de A1amedal (Mt\lag'). GlllRI'\l1'1.
municIpal; soldado. Manuel 06mez Nar'oons., con 2-8-22.
542 a 544. Desierto!.
MS. .i.yuut&z:qlenlO d. Marchena (ScTlll..). Portel'O
pdmel'O del Ayuntamiento; cabo, Emilio Valiente Pe
draza, con, 15-0-0.
546. Dooierto.
Capitul/ía gel/,eral de la tcrCl.Ta ngi{m
54.7 a 549. ,1)c.,;icl'tos.
550. AyunloamieHto de Alp"ra. (Alba.(;ete). \igilanlC
oocturllO; (;11.00, Jos" Ca",tillo Cunión, con 5-0-ti.
551. Aj'Ullta.lIlicllto <le Ba.llestelu (Albal:ete). Algua"
cil de secJ.'cu~ríD.; soldado, José ::;ánci.ez Valero, con
3-0-10.
552 a 556. ,Desiertos.
J;")/. "\lunliluiicLlU de Bullas P1lU'Cia). Desierto.
55b. Ellcal~alÍo ud reluJ; soldlUlo, !t'rRllckco Alvare~
.Ma.l·..í1l3z, (;on 2-3-19.
559. J.)e,¡i(;l'W.
5GO. (.;ual'úú municipal; cabo, Pe,ilu FernánLlez Hel
nández" con 2-11-24.
OU'O guardia municipal; soldado, Ma\eo Fernándc2
BernaJ, con 2-11-2'7.
561. AyuntamIento de Jumilla (1IIUlcia), Guar1iia mu-
nicipal; solda~to, l\kolás Ortiz Tomá~, <:('I! 5-1-15.
Otro guardia municipal; soldado, José Huertas Her
nández, con 3-11-2.
562. Ayuntamiento de Alboralla (Valencia). Algua-
cü del Aj-untamiento; cabo, Juan Baena Alfonso, ('01'
3-1-18.
563 a 564. Desiertos.
565. Ayuntamiento de Aras de Alpuente (Valencia).
Alguacil del Ayuntamiento; cabo, Nicasio Polo Andrl;,s.
con 1-4-14.
566 a 569. DesieIltos.
Capitanta geTIIJral de la cuarta región
;)íO. Ayuntllmiento de Mas de Barbera (TarragonJ.).
Alguacil !UegonclU¡ l:aoo, J~é Mu.rt1 Lleisll., con 2-~-15,
571. üUlU'Uill. munid,pal; Oioldado, Ferllanuo Sllblra~
HoJo, con 3-8'13. .
Otro, gual'uia muuidval¡ soldado, Agustín Plá Cie\.
con 3-2-26.
572. Sereno; soldado, José Vel Ventura, (X)I) 2-2-1~.
573 a 592. DesieI'tc>s.
Capita1Úa general de la quillta región
593. A.yuntamiento de Cas1lc1l61l. Portero <lel matude·
ro público¡ CIl.IJo, .b:usebiJ..¡ del Olmo Ouad115n, con 6-1-2:.
ú~4. l'eón callejero; soldadQ, José Cifuentes Menotlé,
CQIl 2-11-24.
595. P~n barrendero; soldado, Cipriano Scnanl. 1,;1\1-
mer6n, con 2-0-23.
U Ll'O, lJC611 barrendero; des1et"to.
596. liuarda de paseos; ealJo, José SOl'nichero Sa
ront, con 2-7-11.
597. Ayuntamiento de Burriana (eastel16n). Algua-
cil del Ayuntamiento; soldado, Franc.i.sco Ba1s Esteban.
con 2-11.29. .
598. Desierto.
599. Cabo de guardil1$ diurn06; soldado, t1ltimo lU¡Rr,
José Catalán Serrano, con 4-2-27.
600. Ayuntamiento <le Cabanes. Alguacil pregonero;
cabo, Remigio Martín Bc1lcs, con 2-7-28.
001 a 605. Desi~I"tos.
606. Ayuntamiel1t(; de V'¡lla Vieja (Caste116n), Al-
guacil del Ayulltamiento; soldado, José easino Mar·tí
nez, coo~ 2-6-14.
HU7 a 611. De.sieI'tos.
612. Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Horla).
Alguacil del AYlultamiento; soldudo, Mariano Gamarra
Casado, con 3.0-0.
613. Voz )Jt1bllca; soldado, Mancelltlo La!uenlle Lato-
l're, con 2.10-28.
614. Vigilante nocturno; SOldado, Constwn.t1no Gama.
rra Gamarra, con 2·11·20.
GIS a 017. Desiertos.
(i18. Ayuntamiento de Castelserás (Teruel). Guarcil
mUl\icipaJ; soldado herido en campana, SimOu ,,*lIbell
Sodrie, <Xm 8-8-10, '
I
Capitcmfa general de la sexta región
,
u19 al 620. Desiertus.
u:!!. Aj untamicnto LÍe V"iego (Burgos). Alguacil,
,Oz lJúLlica¡ cabo, Hical.Jo liQmez Orcajo, C01l 2-8-0.
ti22 al 624. Deslel'lOS.
u:!5. Ayuntumielltu lie \'illarcayo (Burgos). Vigilante
:lut:'Ul',10 y dilllno altel'nativamente; eal.x>, Angel Vélez
I"Cl'llillldez. (;011 3-U-0.
Ouu, Yigilallle nOl:tla'no y diurno alternati\'amente~
ouldado, Jv~e (.;aniJo l:an:ía, con 2-5 'J.
Ull'O. rigilanle nocturno y diurno alternativamente;
dc,;ierto.
':;L al u27. Deskrtos.
628. A} untamientu l.e Haro (Logl·oño). Cabo dE' ser2
le';;; sargl'llto licenciaú.o, Antonio ~1or,-,no Chasco, con
;-U-lI y 2-0-10 de empleo.
L..:~'. ::'l'l'Cno; soldado, Fidel Izquierdo Hernan1. cou
JU-O. '
Otl'O, sere.no; soldado, .Domingo Berr0SlJe Gómez, con
3·5-4.
630. Guarda de p~eos¡ cabo, Melit6n Trilla .Madri,
ga.1, ron 5-4..7.
631. Guarda municipal del AJ.ulltamie¡¡w; -oldado,
Agustín Aharez Giménez, <:on 3-0-0 (Ayuntamiento de
igea) Logrofio.
032 al u36. Desiertos.
637. Ayuntamiento de Rincón dc') ,t" (!_,.g¡', fi,.).
Alguacil; cabo, Fr.ancisco Bretón ,Matute. ('(In 2-11-10.
638 al 640. Desiertos.
Capitanfa gelleral de la 8iptima región
641 al 643. Desiertoo.
644. Ayuntamiento de Rasllero (AviJa). Al~uacil del
·\YI~ntalllielito; Oioldado, EmiJio Torres Pércz, con
u-J 0-27,
61:>. Desierto.
(¡'IG. Ayunlmnil'ntll de Farnr,.;cjo (Cflccl'C'J. Alguacil
dcl AyunlamÍ<'nto; soldudo, lt'rallcillCO Torres J.1'ernánKlez,
0011 5-9-8.
647 al 662. Desiertos.
663. Ayuntamiento de La Seca (Valladolid). Algua.
eil conserje del Ayuntamiento; cabo, .·\l):er'to 1{<xlr1guez
Rabanal, con 4-1-2.
664 al 666. Desier1:olt.
Capitallfa gelleral de la octat'a región
667 al 671. Dl.'sícrto.<;.
672. Ayuntamientu d" Aller (Ovied,,). GlI':lI'lli:1 mu
I ioipal; cal~), l!;lía.s ~i f1.ltínez Blljanda, con 4-0-0.
Otro, guardia munkipal; cabo, Sah'ad(¡J' Morales
\' ázquez, con 2-11-28.
673. Sereno; cabo, Manuel GareIa Ortiz Torrejón,
con 8-5-14.
Otro, sereno; ,-oldado, Franci«:o Caeiro Guzzarey, con
2-11-0.
674. Ayu~tamiento de Alcaldla de Al'ilés (OI'jedO).
Guardia polleIa urbana; soldado, Melit6n Corral Luen.
~o, ron 2-11-14.
Otro, gu!'.rdia polieIa \l t'hana; soldado, FrnnciHcn Pa.
'azón, SÍln('hez, con 2-!J-17.
675 al 677. Desiertos.
678. Ayuntamiento de Rois (Corllfia). Pertero; sal'-
,onto lice~ciado, Antonio Lorenzo L6pez. can 16-9-]4 y
I 0-1[; de empleo.
679 al 681. Desiertos.
GR2. Ayuntuml.cnto de Snn MartIn <ll'l Rey Aurdio
(Ovíedo). Cabo ~e la guardia muni(·j'Plll; sargeptn pro-
redente de act.lvo, Dea.ndro Gamero Vicedo, 0011 7-10.[6
.Y 4-1-0 de etu¡p~eo y 0-7-14 de campana.
, 683. GU~I'(~~1l lllulliclpnl; "'a~ge1llto I¡ceneiuelo, JlIan
C.a;cta .Alvat'UI, con H-4-3 y 3-<>-]5 dn C'mplco.
684. Ayunt.al~leil1fo de. I'oJa de l.o.violla (Ovícdo).Gl~IlI'CIla muniCIpal; cabo herIdo en camIlal1a C 1
campo del Ca.mpo, con 7-5-14. ' lU' oa
~~~. PlSe~~Oi ~1:~;omú B~bCll Alollso.COn a.6.1,
6CU1~ii(/;¡íU {j! ¡¡.Ial tic Canarias
•G~O. ,\\ UlIL,L1liil'l¡lc> de Ycud (:'Ullt.l '_'l'LloZ ue T~ll('.li-
fe). '\I"'l>,:. , , , ,'U"'; l;;.L.', llUlle seo Cubel.o Sefi-
llano, ton 2-11'~~.
6~1 al (j~J. llc~icl tu:>
Cupitll1tÍa L'C/lel al (i; Bd< arcs
l;~ i. .\ndl;;UliiL'ilto ~le 1I1abún (.\:enurca). ~ 1
serenu; ;ulua,.u, J, ~L Ll'al L,an le.u, cun !J·(j-2 .
b~5. \ ic.iUJlle ue lu.' a"ilaLl(h loe la Cn,.,.a de la ;\llSL-
rk'Vi.Jia; ;,uce .. lu úé aC'hu, ,\n,onlu Pun,; Mel'c:ulal
cún 1-1.>-":1 \ J'_-U.
G9G. '\Y~ln.a¡¡¡i(;lltv cie San[añy (Bal. ales). Alguacil
dd ..\yumaJ"icI,'u; cabo), L' 1eliZO CanaLes Ad!'Q\er, con
2-2-16.
697 al 698. Desicrt:.::6.
En ri::ta úe ll'~ 1 L,(:biU:~doll('S formuladas y de los
el'lv.,·" 1'.. ·,,' Le'.,. ,oC l· .. le.",c.iL ¡ediliLal.á la l-e1,J.";l~
de 1,,' p~•._ 'a l,u,_i.e"-.¡,, eH la ls ••" ...". <ic Jlatl.1W, llÚlU"'-
1'0 Hl, ue :"v l.e ...el; v lJl lÍ.\.imu lJ&auo, éll la Jorma
sigulCllle.
Illn.lstcrio ue la Gobernucfón.-Dlreeclón p¡aeral cl6 VD-
neos -z 'felégrdos
52. Cartc1'O de \ altiecollllenas de Abajo (Cuenca).
Con 3li5,uo pC~Cla.':i; .':ivll.lauu, J llun L6pcz Martinez, de
i3 anuo de l"llILl)' lun ~·&-;:4 ue ",en klO.
lri. lil,lL'IV lIl' b',ll1e.udl {lie(,\Jl:ll.). Cou 365,00 pe-
sela:-, lil.':... h.! l'i.
JI,'. \ ,•.• ,,, .\ .. lLJ., (1 olilj'ÚZ. O¡¡) , 9011 1~7,5u ¡.¡e>c.
la..." , 1': ir>"': ,I\.\ 'J' 1,.<1'1, .d~'" .ll1l' vo.LJV", A1Ul"Lld, OC ~i
aü\,. \~ ... L ••• ll •• \ .. 1 ) ,) .. \H.. .:;:.l ! •• l:lU V ()~b"U Ut: C1UP1eo.
t:.IvltallJ¡¡ ¡:-Cllllrul tle la lIrlwaa fttr16n
406. Jelc de pulida del .AYUULUIll!(~¡110 de Fregenal
de la ::ilt:lllL (BlL(I.IJ'JZ. Con 1.0;:5,00 llCl>ctas, sargenl.O li-
CClI<:Iauv lal Jo::' .\1 lItiOZ LulJt:Z, Útl 3tJ 1Úi0l; dI:: eu.ad \:OU
11-0-0 de scnidu y 4-~-U de elllpleo.
Call1tll1lÍu general do fa tercera red6n
428. OrllelllllZlI. del Alcultle del Ayuntamiento de No-
velua (A},eulllc). Loa l.lJUU,UlJ lJe.:.cLas; aullado por bll.-
001' ",,<.lu ~Ul)d"¡j,,u ca pn;::.u¡Juc",tu, ;¡egün acuelUO Mu-
Ilidl'u, ue i) (.e II'ol,}O 1'10.\ dllU !Ja",.Luu.
:¿4~. etLLo g .. aLldll. illUlllt:ll,UI ucl i:yu.nta.miento de
Nú\clua (.ÜIC.LU ...'). L.vll J,¡)vu.UU IJO ela.:,¡ lilU'gcnto 11-
ceucH~uo.l,,,laoll V,llllll\),}<L .\1 11. Ji. 11). ut: 4;) abÚtl!:ldad,
Wll (j-O-U UC l>cl'viclCJ y a-~·a de CIU!Jlw.,
Maci6n de las Jnsto.ncias <loo se descsthnAÍí por toa
motiVOl) (1 II l' ~c indican y aujuúic.adont:S que quedan Bin
electo.
Soldado, '\lIgel ue la CIllZ GÚIllCZ; porque el soldado oon·
Ua (jllll:ll J\.:vlllTC UiClIlll. con do; anos, cinco meses 1
\'t:in'lltrl'~ Üllt.,; de Sl'I'vicius, pura dectos de destino
ciVIl; y el ii>l<'n~luu o;lÍl. dusiHcauo cun dos anos, d.oII
nlc/;OS y vcilltlilUll'o dlas pU1'1I. los mismos efeotal.
Otro, MUlIueI 1'1'I'JlÍLlldc~ Lunburdero; porque el tdem
cucntll. uus a flOS , once lIIl'bes y vcinl1t:lnco dtas de ~or·
vieJos ¡)/II·ft ldl'lII; y el JIIlC.I'('SII(lo CStíL cJusJflcndo roo
dlll> aflllM. 1.111('(.. Illl:"l~~ y V('llltldl)h dIu'. lJuro. .1oIl ¡dem.
Ot1~¡, Viollisill ,\1011 o de !t¡S lljuS;I'Ol'<¡lIe el aJtlmo de
los soluudus slglliJil'lIdu, PUl'll lus ciestlllOli que cl'te.,
cuent(\ (Jll!\ (¡'CS lI!'los de ,el'vido plu'a ufectos de deB-
tino dl'il y l.'1 inlel'l's,l(!O est{¡ dU.'iflclldo para 1011 mis·
mOl) eiecl~ (;on ÚO; az)~1 .0<.:110 !llet:lt'<8 '1 CU'atro rU....
Oomandaftrla~ dB MBlIll4
699. Junta de a.rbitrios de Melilla. GUllJ:da-muelles;
sargento licenciado, Andrés Velaa<;o Lisoona, con 6-0-0.
y :.1-7-10 Ue emploo.
700. Guardia urbeno; sargento para la reserva, Leo·
caclio González Cambronero, ron 6-1-23. '
Mill:isterio de Hacienda.-Direcci6/l- general del Tesor'J
701. .Administl·ación de Loterías de primeU'a clase (:e
lit:cr nica (V IZcaJa). Administrador; sargel;to Iic.,· cia 0,
l,I.111"'l'1lI0 Oleotga Ormaechea, con 6-0-0 y 0-9-7 de em·
pleo.
7U2 al 712. Desiertos.
NOTA. Las reclamaciones por eITl',f ln la da '¡tica
c:ón de la documentaC1ón personal de los inte.resado<;,
,ect'rún lene.!' eUITac!a en este MiniBtedo antA", ce. día
6 de1 próximo mes de julio.
{lapltanfa a-encral de la euarta región
434. Guardia municipal del A:; untamiento de .Man·
re>a (&l~:elvna), (,'011 5,lJU pesetas d.arias; ca.bo, Dá.-
masJ V<t.1encia l.ilervo, de 4U años de eiiad, con lQ-.'3-16
d,e serVicio.
OQftanla pneral ele la Qa1D&a regl6D
468. Guarda de Campo del Ayuntamiento de Altana
(Castell6n), con 3.000,00 pesetas; otro, con 3.UOO,00 pe-
se'Las; otro, oon 3.000,00 pesetas; otl'O, ron 3.000,00 pe-
lo'Ctas; quedan anulados e-tal desÜl1OS, segtln oJicio del
lllc¡¡Jde de dicho Ayuntamiento, por haber padec:do
<\1'1'01' a.l anulIcia..l'1u; cun el suelJo dc 3.0UO,00 pe.:.etas,
\'oiviéLlUose a anuuciar nUc\'lUUcnle en el concurso del
mes de julio, con el v81'l:ladero sueldo asignado en el
pres~u.esto.
CapIWlfa 18Der&1 de 1& _tima redlSD
492, Alguaciol del Ayuntamiento de Fuentes del .A1I.o
(Avll&). Con 200,00 pesetas; desierto.
~1taD1a pneral de 1& odan nrl61l
606. Dependiente de CoD4SUInas de la Adminia'trad6n
de <.bnsWU06 del ¡"errol (La Corufia). (Jon l.alJ4,30 pese-
1las; sargcntD licenciado, ll:la.dio Nebreda Lea!, ae 23
afiOl> de edad, con ::$-6--8 de se.rvicio y 1-0-6 de empleo.
5OT. Jefe del personal de ConsumO(, y arbitrios del
Ayu.ntamJento de Muros (Le. Corufia). Con 1.400,00 pe-
aetas; aol.<lado, Andrés Espina LOpez, de 87 aI1Q1l de
edad, ocm~ ele Ift1:'Jdo.
So1dado, Modesto Nieves Sánchezj pQ1'que el tdem cuenta.
con tres afios de !dem y el lnl;er-esado es'tá Idem oon
dos atioB, once meses 'Y diez y n'lleVe dIas.
Otro, ¡"raneisco Corral Mal'tlnez; poI'que el tdem cuenta
con tres alios de tdem y el interesado está 1dem con
<b3 afl.os, diez mesad y cinco dlas..
Sargento, Jasé Puyal Llanas; porque qued6 ~llc.ra rle
concurso para el destino que menciona, por 3el' dI!
cuarta clliegorla. y no aoompaf16 al dollc1t.a.r1o certi.
ficado de apUtUld con nota de cm,uy bueno».
0&00, Basllio Caf1adHla Delgado; ~r l./u'Cocr de dero· .
cho 8. obtenor de,tlnp clvll por !lO ser .•l:endlldo
absoluto.
Otro, ~llllllo Gll Pérez; por no podel'Se tomal' en con·
slderac16n su petic16n por hacerla fuera de11.,azo pl'C
venldD y haberse ~cibldD cuando ya estll.~ fu'me la
'ProPUelta.
So.ld~ AQtoDl.o Crespo SerrAno; porque la ;nstaucl1
~n petición de 1\6 destinOli ql'e mandona q..lPd6 rll~.
ra de concu¡-,.o p r e, c,m rae (:1 illt re,..&.l!, pe,.d en-
\,t; de CI'I:dCIlCill.l ,.~, qUé be le ad.ludLú en el ':O.le r II
de ll'b[~I'O Ú t.imo. de ('..\1'[('1',' de dun1¡¡ Mal'ia iIó'¡Vll
la Zapatera (Budajllz), sefialado 0011 el nl1lnero 14.Q
de orden de la misma.
Sul, n n, JI~I' SI~l'Íl\ 1{t'rSl1ch; porque el srldallo ('(ntra
quien recurre presentó Su document¿,c'ó'l en fOI m "
no slentlt. dt: la compl'tentia rb e;;¡¡¡ JunL el ~)()ller
aqu'la.ar el fl'ti('O Le illl;trl:<;c 6nlue {J:ttti. (",*~r
el i 1't(J'E'sado, el cual, si 110 1elll e la~ :'0 <111:':.le5 do:
.lptitud necesaria para dC'6empeñar el Oe"['10 para
el que fué Pl'Opuesto. se ],e inst.ruirá poI' la Aum, i-
dan COI': esp0ndien:e el expediente le dlC&.rn.:'.Jud ql;e
previ'~lle. 1d lf-Y.
Sargento, IS'c'ol'O Ah'arez FonsCC'a; por no n.xl'·l~e to-
mar en cons'derad{n los razo'.amie,ltos qUt' ,:xpone
toda \eZ que la credencial del de"t'n{) del \-U'\J no
tom6 posesión. le tllé remitida en líen.po ({)')J'Lmo,
debiendo haber ('('ntipuado en su ('u.rrfo "in (,;'IU al'
baja hasta que le hubiesen hecLo entrega 'le ;¡:, ruL.
T
ma. con Ilrreg10 a lo real orden de 17 de c' ';'mbre
<le IBH5 (C. L. "Qm. 4B9).
>5oldlldo, Fl'ancist'o LóIEZ ~olll; p'r PO ,l"b r ~ir1n pro
pUl'sto pOI' t'S,(' Ministel'io para ('1 dcsti"o que el¿l,
pudiendo reeurrr:r en deml1ndl. <le .,U;, dcl.:(;,'~;" a la
Autoridad c,iI iI q' e d ;spuso su nomb¡',.m en o.
C)tl'O, Isidro Flores I (,1 ~lt; q!leda Si.l dedo la arijudi
c~ción del destino n(¡mero 507, hecho a favor tlp.l in-
tel'('Hlc~O. v en la ree tifkac'ón. ~f' cOLcLde u otlC 1i
cenC'iado que r-eune mayores mél it~s..
Otro, Francisco ~á'lchez Calo: (.UL'\.n s:n e'cC"o la ar¡o
Juc
'
iC'nc'61. dC'1 de 1jno nlímero 492, por no tenerlo
sú}ie ilado C'1 intcr-e,ada.
Sargt'nto. Vicelte ~far'ín('z ES'llr'l',h; rtro, TC1más Ar()..
ca Marfn; cab'" Trinitar'o Na\'arro Alh'ol; q. d l ~i'l
etO('dc las Ild.il'cljrac'ores re los dectinos señ"lados
~Oll ...1 nUmN'<'l fM. ~ rnvc:J rlf- Ir~ int'·T"f',~"dC'S. 1 s CU~l­
le.s J-anc.'d'" anulacoo per lo,¡; motjyos exp,resados en
la rectiltcadón.
CONCURSO DE MAYO DE 1924
IU>11lci6n nmninal de lo~ indIviduos cuyas Instanc¡G~
quejan f,uua del m:~mo, lar ks n;O~h(lS que so exp.e.<~,n
Por no scr IIccnclados absoluto!
SargentO', Mnr:a"o Ainza Caja1.
Ol.ro, Jo,~ 1'ianz Ese'artln.
Utro reservll, Mariano Gil Znrza.
Chbo ~'i·dnd!iCc. Catnh\ Azn"r.
OlIO, t'ranCl~O Gar,anCla Mé.rque%.
Otl'O, A~sUn J(,rge Haz.
Ot.ro, '1'eodos\o Eugcn:o Larramcndl Recalde.
Otro, Antf1n;o ,.,. ,""7 '",1 {gl.CZ.
Otm, Angtll Ihmos :la.roo.
S"ldncfo F'7.f'O 1',1 PI""",, R1"!'1.
Ot.ro. Benito Corchado Kodrfp:nez.
Utro, UUlllermo l'ernán'~z Mor'€!no.
Otro. M"l('h"'r 1i~'17. ",1(,7. V/llcnzlIeln.
Ut,ro, Mllnt·,./ MilI' <:11'11"0.
Ut':'o, AntoniO H108 Sé.nchez.
Otm. Joaqloln Kueda Madolfl1.
Cabo, Hipólito Magide MitfteIr!n.
Por Tenlr fuera M eooolueto 11(' la Autoridad mflltal' '1
sin documentar en forma.
S Il'rg,.nto, Frlll"dl:f'o ;\ hlldfa LasaI!,.
Utro, carloo Vazqllez POUSllda..
Otro, Je-a.qu1n UnsIna AraMn.
Utro reserva, .~ep:lIn10 Man~(l DIaz.
cabo. A¡n¡st1n Herwado Plaza.
Otro, HamOu Cal'l'lIlo Hecerl'O.
U.m, A~et COl'ral .!'·ernah<tez.
Utro, Mariano Hernnndo !<'eornAni:18Z.
Utro, Juan lOltlez Sambla.
Otro, TSlll\C Mlp:uoe1 nlltl~r('rz.
Utro, Casllntro Maynno I.aNlnzO.
Utro, Ha!ael pelaez !3ujtllanoe.
Utro, a:carao Hloe UIl.I'Cltl.
Otro, J\l"n SlInf'hl.'7. M"l'fn,
otro, .l:'ed.ro Sol1l I,;~
Soldarlo, Callx~t) BIlIa.¡¡:uer l"ontd~v11a.
Otro, CabIno Alclltde l'ol'Tero.
otro, C'!lest'no Ba1ooll. MI\rt¡uos.
Otro. ~a1vador Va1.1erra.m11. AI'1M.
Otro, VI<,ente B'J'Té1l .Jaru.bo.
Otro, Hufo nauti~ta Pérez.
O\.ro, Manuel Vllzquez Praga.
Otlro, Jl:rftcl.lo !Jell,lttl Snnz.
ut.ro, Sll.lvll.~or VUlpnupva F..st.~z.
Otro, Salvl\Qor Bo~la liovU1o.
Otro. Em.111o B!l\l1cI,J.
Soldado, José Blanque Oliva.
OtlO, Ju lD Carre¡'as ROl'nell.
l>tro, Ama-loo CortIna l'allalOs.
I.ltl'O, Domingo Darder 1'0115.
Iltro, Rnm61l Ufez F1orcz.
.QtJO, Felici'lnl) j)1N'iin Ha 111 fr('y,.
01.1'0, Cu\p.t.allo FCl'llnnr'ez ¡':c;pigaI'l'''''
Otl'O, JO:'é ¡"crn<Í.nde7. Arroro.
Otro. Dom'nll:o (:11111 ,,1'to.
Otro, Jo.~é Glllcfa F('rn(lnc'e7..
Otro, J'J$lé Ml\rla Care In Cnl'nrdlno.
Ot.' 0, Manuel OOl1z:\le7. GHr al.
Otn'O. FrnnC'Í.<C'O lI'llt la Oelriozú 1a..
Otro, J0sé 0'1 MIlI-tlnrz.
()l ro. PlIlmlcndo T.I"T'f'z ¡. I1nrf.
Otro. Manllf'l Monrort A1Mn.
Otro. ('.,', o Mrr'I11l rh'Prr()n.
Otro. ~n''\'l\rlor Nerlldo ('nlro.
Otro, C'nr!C'1'l Ort1z FllrT 1111".
Otro, Ff'l ;ci/lT'o n,.,l+" nllrc1s..
Otro..To~~ R01l11'<; narria.
Otro, 1'IIml'in 'POf1r f !"1'f'7 f;allcgo.
Otro. F'I-li x C::~f"7 'PO"f"l,
()t1""". Mnl11'f'1 ~Im'\n M'lJtorn.
Otro. no""'inl!:'" ~~111' p'",., ("om~lIl1fta..
O'ro, T~'I11'n ~"'"f'h,..7. ()f'1 nt..,
Otro, (",,11 Tt" ~T1" "1'7. ,A lo'" NO?_
()"-m, ~'/I" l"1'l 'Torl'f"1l ~ H" ..,,"t. '
Otro. Manuel Lerrna Ord6tlez.
Por un .....,.'''(lAr "" 1d1""(""n ,.,." ",.11'I'V" 1'1 lil"mo Iles.
~fnG q1le !le )M a·1Juilfc6 pr,r me Jllnfllte:10
Sar~"to. C~slmlro A1om::o T'ereds..
Otro 1'''1''''1'1" A"11<'111" 'F'Arlcd.
Otro, Jo,(am'E'tl 'Re""An B"'Oto.
Otm. F~f'rIC'O (",..l" 1'''"'0'1.
Otro..T('>''''I''1" r· 11'1" C/lm"'O,
Otro. Ff'rm1n O"l'f"ft'l (),-IIll....
Otro. l"rllT'cirrn O/ll'f"11l C'~dI,;.
('l~, ?>fA"ln" (111'!I'n.o'1" c.~hl1".
o.+ro. ~1~'l1el ~flrt1é't',; MlflléIe..
Otro. 'M"nl'f''l 'P('l1.1'l P1,.,m.
C'Itrc'. M'",~'l P,'~rtf' S~1l\.
r)I'm. ¡\ nr'f~1l !lll\n I11l1"O 'P,·,..t••
~IIM. 'Pfllrn/'hl "f'tnr,; ~ftl'lhlr'l'lal1..
Otro. 'T'nm~1'l (",,1"m (",.,.,hclor.
('l+m..1""" T1'11'\"• .""" ftf' " ,
O'ro, 1"1'1IT't'!lIro 'Rn"'f''f'l'I ,."nft~do.
I')+m, T."l'l"""" Fl/lrnhlll 'P",./lltl\.
Otm. 'Dnmlnm f'l/l,,+ntt 1?""'nnr'fo.
Sdtkdo, .ÁJ:lpl fUlado !.6pea,
8A. pet.tel&1 prop!a.
Sargento, Primitivo Aranzay SAez.
ReJacl6n d61 'dlumo lugar.
O>nsla.ntJno Torres Burlell.
NOTAS. 1.... Los incllvlduOfl que fi~uran en la :mte·
rior relación c<'n dcredJo a sollcltar de tinos en' 1.... va
chnle<; que en lo sucesivo 'le puh,iquen, pueden rC!lro·
dllcir sus Instancias cl)rrigiendo los defectos que 3e ex-
presan anteriormente.
2.. No figUJrlln en la relll.cl60 de propuestos ~11 en
la de fll~ra dp. OOl!emrM. IV1Ul'I10l1 que !l. rlll ar ele -.ener
deredlO, no han aJcanzdrlo dp.stlin( s por haber sido hdju·
<licados a dtrcs con mayores méritos.
Por tener en su lI~ell\ ab~luta notas dC'llfuorables slu
Inulldar.
Por estar Inhabilitado.
Por no oofneldlr los apellIdes de la IDlrtanda con los que
figuran en copla de su. llceneIa.
Soldado, Manlli.'l Fuertes Blanw.
Por DO ~olnddlr el JilePDdo apellido de su Instancia eOD
el que 111'11l'8 en la copla de la licencia.
Soldado, Tcmós Rr'(lríguez Ah·arez.
Por Do aeompaftar eIlrtlflcado de apt':tad r.lllea expedldo
por dos médicos mlU~
Soldado, Manuel Ochea Scrl·ano.
Otro, Ju.an MarIn Cuenca.
Por !ler 'retlra1tos con haber pulTO.
Soldado. Eul.glo .... a1 No\'iIIo.
Otro, Geronimo Garcla Ga r'( l'n.
Por no remfttr coplas do na lIeeaeJu abaolatae.
Sargento, Anlonio DanUlf)l; Garcl'a..
Calxl, José Gallllr1. 'l'OlTCS.
O\¡'(" Ladis1ll.o N lífiez de Pedro.
Otm, Miguel Rodrlgut'z Fcrnándcz
Soldado. Mi~ucl :'JAez Carrillo.
Caho, Santos Saluesa Olscojuela.
~oldado, .; oro{¡:; Gllrcía C.ampos.
Sargento, Adolfo Sola¡;ce P:nt.aC1(l.
CalYl para rt'S€'rYU. Lqpe Garda Hoclrl'guez.
Soldado, 'jet;é Garda Ham611.
Utr: " Grl'Urdo 1'1'0 a Yal !\E.
Por no constar en las coplas de su U~~ta absoluta kII
SBrVlcIos prestadl)S,
Soldado, Jopé Antonio Becl'S Cesé.





801'1nelo. M'gnel Fernándf'z A,"ilés.
O'ro, Francl~co HnertaS Mufloz.
Otro. ¡."'l\ndSlO L61)f~Z Na\·a.la.
Otro, Andl-es LlI<'as Fl.eltes.
OIJ'O, D ming.) lwdriglkz.
Por estar pendientes de credencial.
Sargento, Fernando ~'lcaina Motez.
Cabo, Yicente Pu'g Mar:ñosll.
Por solicitar destill06 no 8.nnnelados en ti] pM'.sente con.
curso.
Sargento. Germlin VIlJ1e J;rnénez.
Otro, Juan MarUn Herrer'Ü.
OtIQ, \' ice.nte ~ ahllrin Morer".
Otro de rcser\'l1. )ltl"IllO Olinl.r.:> 1.6pez.
Caln Mllnnel Jiménl'1; Estebau.
Otro, Eugenio MartInez FI,flí~es.
Otro, Fra!~c'SCO l\Iartín2z ?""\·arro.
Sold,wo, A'ejo .-kerete L6pt'z.
Otro. lnpe C'priano Allíi6n Férez.
nt.ro, JlIlián Bellota Ol('ja.
Otro, Cplf'St.i'·o d",l Villar Tkdrlg-u€:t.
Otro, .J'Y.':é Cordobés ViIloria. -
Otro, Jooo María. Dí~<Ttle7. Fernfinele:t.
Otro. Snntiago Fel'nál)~ll'1; DomíngvE''I:.
Ot!,). '-tanuel ?f'.rrés Torres.
"t.ro, ,Jlla'1 Carda 1\Mrn.
ntl'O. Anlonio ?llfll'fil flie'lml\.
Otro, "ir('!lltl' MevJino, Sánrhl'z.
01 ro, Fi a n('i~o Mlliio7. Al n'('r'ch<'.
ntm. TIcml",,'o l\'1l\':lrl'O ."1"'l1ero.
Otro, José Sol& Mal'll.lpllix.
Por ex('e¡Yer 11(\ la Cfllll1 n'R"JllmcmtllrJa.
('aho, Virl'ntl' l\Iol1f'll1s H('I\,('r:J.
S()lclneln. F'r:l l1f>l',('o A1\'" 1'('7. Gun7.ález.
Olro, .JO!;" (',('T'('w("a Mir.
(\11.. ,• .11111.11 T.6.)('7. 1'ov"1".
Otm, Antonio Novo 1"01.
O.r·o, Ag-ustJn H.odrí¡.:uc7. A1yaT('z.
Por hnbertlO llnulMe, el de3tlno qUfl pedfa.
Soldado, Juan Sánehez G6mez.
Por no estar lelrnlfznclll Tn ('4\"'11 ele pe~ta de 10 Ifec-n.
cla B1Isolutl:.
So1cla'lo. M"C"llri{) Arglli7.tlcla Múrcno.
Otro, Manuel Rey Pel{¡rz.
Por no ob!lel'Tar buena conducta,
')argentú, Rllm6n Broeed Sanz.
Por 1I01Ieltar dc"t1M excltd,do de la loy.
Cn.bo, SoOOro Loronzo Valle.
•Por no ~mvu.f'lar certltlclllto te aplItud con r.ota de
muy bueno.
Sar¡:;rnlYí. Galo Dnflares Bfllg' f'l6n.
('::u1J(" El11íl18JJO Fuen tes Fernftn(~ez.
Por no /lJCrmlpntlar certltlrndo de apUtud con nota de
bueno.
Cabo, Juan Moljl1.ll L6pnz.
601d&lo, Tt'odoro GofU A,y<lla.
Ro1t\d6n noml'JlIl,l do 11"8 lnellvi<111~ C'uyns inlJ~~\ncllU:
han C¡llcc14clo fU('¡'/l ele COl1Cur"o pl>r 1, R 111',t!V08 t¡L!e fe
('!xp1'CSll.n, como dOlllU~I/lntos do dClltlnrnl c1vllt"~.
Por IlO booll~J)nn8r 4C)C'l1meutoe.
s"ldado, Aurello rApez LGpC1..
Otm, 1-'00 ro Laoalle Aroen lli.
Otro, Me.riano Gil Lana,.
~o~"ño, Rnt1Jl"nll~t') nOmf'l"'lJlleZ Mat1aa.
Ot.ro, PoC'dro Cal n1.~ RfLnehoz.
Otro, Mnnurl l'r'lldo Cll.IIn1.
Otro, CamiJo Parga I3orbn.dorr1.
Otro, Cc·~tlno Maq' e'ra.
Otro, Marccllno M~nde7. Méndez.
Otro, J~é Mar1ll. M6nde>% JácolnG.,
otro, Valenítn Melero.
Ol:ro, Merlll>no MeJ&cuElI'e. RecUel.'O.
Soldado, Victor Mella Bra.ndariz.
Otro, EUseo M&ltur O>'Tu1.
Ot.l'o, Balbino Ma.r':in Prieto.
Otro, Celoo Martlnez FeijuS.
Otro, Ba!d()mero l'avón t;uerrero.
Otro, Nicomedes Nevlldo Pinero,
Otro, Diego Pérez Plirez.
Otro, ITldaleeio González Malpartida.
Otro, Ta6filo fHmeoo Briones.
Otro, Daniel Cobreros Ga.n€.~.
OU'O, Julio :MuI'tín "611.1:00 C¡¡.rmona.
Otro, Cr:is1..n!h· !t<lil.ero P{,lIl..
Otro, Manuel Sánchez López.
Otro, Celff'tino Arias Bra.o.
<Xro, Valero Royo Grada.
Otro, Joaquín Aladro YaHejo.
Otro; Honorio González Carrasco.
Otro, Francisco Cachero Cañiza.res.
Otro, Ambrosió AparIcio Avila.
Otro, Luis López Garda.
otro, Rafael Alvarez Día'Z.
Otro, Antonio Jiménez LRffiP.la.
Otro, Abelardo García Cal\'O
Otro, Máximo Jiménez Pablo.
otro, EustaquiQ L6pez r.onzález.
Otro, Jooé Crespo Mena.
Otro, Sim6n José RodM¡!;11et:.
Otro, Rafarl Cl'en<"a Merino.
Otro, José Corzo Ferné.I'1'dez.
Otro, Eugt>nio Ramirez Garcia.
Otro, Manud Mayandia Gómez.
Otro, Jeso.s Laralaluce Martlnez.
Otro, Ramón Lueta 13<'1100.
otro, Eml1'lo Nlf'to Ferrol.
Otro, Agaplto D.fn.z Herrero.
Otro, José Lu<"ano E~plt'osa H1narejo.
Otro, Je--ds GR.rcta Fcrn{lDdez.
Cabo, Ramón Val'este Val1,'oscrra"
Otl'O, Jcsf1s Resada San t~IIgt>.
Soldado, Mal.1as Blanco Martfn.
Otro, FrancISCO Andradc Torres.
Otro, Narciso Andreu Rclgl\1.
Otro, Domingo A:vala Mar'hin.
Caho. Primitivo Hasas San Pedro.
~ldado, Roherto AJ'UFrue Qulniana.
Otro, Gil Arranz PrChl\l1'Qmllr.
Otro, JullAn Rivera Hidal~.
Otro, CesA.reo Redondo Romero.
Otro, Antonio Seivane Bouza.
Otro, Juan Sambla Per,lIta.
SII.T'Frent.o, Adolfo SAnchez Catlizares.
~1.dado, Pedro Ramos FETnhndez.
Sa~ento, BIas Triado Dame&.
Soldado, José Tornéz CIlAArf.
Otro, Florencio calvo Barbudo.
Otro, Pablo Cid Salp:ado.
Otro, Juan Buenadlcha Barroso.
Otro, Daniel Badia Pif!6n.
9
Soldado, Mariano Navarro Galarza.
OtJ'O, BrauHo 1>lendoza Ibáñez.
Otro, Cristino Poved~, Za;'agozl\.
Olm. Julián Mel'in.o Pacho.
Por no ser UC~lclados absolutos.
Soldado, Juan Teruel Jiménez.
O.ro, Cil'ilo López GI'anad05.
Otro, José 6ánchez MOI'a.
Otro, Marcelino Morillo González.
Otro, SeveI-ino AlTa Gonzá!ez.
Otro, ElI~nio Boente Boelltc.
OU'lJ. f,LulUel Rego Sánchez.
Cabo, Manuel Vázquez GÓmez.
Otro, Eugenio hl.-xlrigllcz Hernándc.2:.
Soldado. Victoriano Barl'1()5 Torruba.
Ctro, José Muñoz Díaz.
Sargento, Cristóbal :Mon:.no Navt1ITt>.
Soldado, Manuel :Mera Rodríguez.
Otro, José Porta Monchús.
Por n.o jostificar ser licenelados absolutos.
Soldado, Honorato Gómez Calveo.
Otro, Francisco Alcutielre Lab.u tao
Por no acom'llailar copla de su licencia nbsoluta.
Cabo, Eleuteüo Cruz Cereceda.
Por no ~ar debIdamente rf'lntegrada su documentacl'; :,
Soldado, Pascual Serrano Palacio.&.
C',bI•. Frllndsco BI'ctón Matn.e.
Soldado, BIlIS Villena hernández. '\.,
Utl'O, Alejo MaJO AcaJo.
Otro, Román Muñoz Garcfa.
Ut.ro. Félix Hubi(', Morcno.
Otl'O, Jouquin l'ru~las eal!cte.
OtlO, Indalcelo Maltrrpz OI'UZ.
Otro, Adrián Ho<lJ'igucz Akl.so.
otro, Ambrosio Homero G,u cia.
Otl'O. Manllt·1 {)tCl~) Ca."tIO.
Otro, Pela}'o Muiíoz <..;6'n('z.
Otro, Emotel'io Ml1rín CnstellallQ&
OtJ'O, S: m6n Flelr'C Garcfll.
OtI'O, FI'and<:o }o~<;(llIOln\ Gureta.
Otro, Antonio lHuz Felnál1<1ez.
O'ro, Florentino López ES(:l\rza.
Por falta de rellltell'ro en la covla de lIcenela.
Solda.:lo, Andres VIl!averde Fernández.
Por no estar ll1fntell'ladu 111 ftutolIznda la copla de ~.l
licencia.
Soldado, Jullán Vegue:ra Uarcta..
Por falta de relntrgro Ir documentación..
Cabo. Vicente Valero Hernández.
Madrid 14 de junio tic l~;¿4.
El Oeneral encaraado del despacho.
Lt1IS BEnMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
